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I M P R E S I O N E S 
J)os cablegramas de nuestra tas miserias más colosales todavía, 
Q&ción matutina nos dan hoy el se abre un abismo. El mundo es 
¡teína para estas impresiones. | una balanza; cuando en el pla-
Por el primero nos enteramos, tillo de los ricos se ponen todas 
¡¿c que la Duquesa de Sevilla no las ventajas y ninguna en el de los 
f 
' ¿e jó a su muerte de quinientos a 
jnil millones de pesetas. 
Y por el otro, de que en Nueva 
York cerca de mil casos de desa-
hucios se han fallado en un solo 
día. 
Después hemos puesto nuestro 
pensamiento en Rusia y como en 
el final de una comedia de intri-
gas, hemos exclamado: ¡Ahora lo 
comprendemos todo! 
Mientras haya por el mundo du-
quesas como esta de Sevilla no que 
a su muerte testen fortunas tan es-
candalosas, habrá forzosamente 
millares de familias a las que se 
tenga que desahuciar por falta de 
pago. 
La ley de la sociedad, W que 
rige el mundo planetario, como 
la que ordena el d^ los micro-
pobres, el descenso de aquél ad 
quiere caracteres de caída. 
DE LA FIRMA BEL TRATADO A SU RATIFICACION 
CCIII 
NO ES UN ACTO DE HOSTILIDAD DE FRANCIA CONTRA ALEMANIA LA OCUPACION DE FRANK-
FORT Y DARMSTADT. 
TIA^PARA^nwTAp'TDADA'P?! DS ALEMANIA EN PARIS HABIA CONSENTIDO EN ESAGARAN-
11A PARA ENVIAR TROPAS AL RUHR, CONTRA LO PACTADO EN E L ARTICULO 43 DEL TRA-
TADO DE PAZ. 
L a o c u p a c i ó n po r los franceses, b i « n 
a su pesar, po rque nada v a n ganando 
Y es que nos vamos apartando fe á f a p o r t a n t e s ciudades 
r - M. J a lemanas de F r a n k f o r t y Darms tad t , 
de Cristo y a LnstO tendremos que t i ene dos aspectos- uno t é c n i c o que s é 
a jus ta a l a r t i c u l a d o del T r a t a d o y de 
p r e c a u c i ó n « i o t r o nac ida de l a recien-
los|te s u b l e v a c i ó n de K a p p y L u e w i t z E n 
el fondo, no h a y p o r p a r t e de F r a n ' 
c í a n i e l menor deseo de moles tar a l 
Gobierno d * A leman ia , a cuyo iado se 
puso l u r a n t e e l .golpe de Es tado m i l i -
t a r i s t a . 
volver. 
Dijo el Divino Maestro a 
ricos que, después de cubiertas sus 
^necesidades, lo que les sobrase era 
de los pobres. Y una de dos: o 
las necesidades de aquellos han 
aumentado mucho de Cristo para 
âcá y no les sobra nada o no en-
tendieron el consejo. 
Todas las leyes que se han pro-
mulgado para evitar o atenuar el 
c i ó n c o n t r a u n posible m o v i m i e n t o 1 E n efecto, como es sabkio , e l a r m i s -
m i l i t a r i s t a o impe r i a l i s t a . t i c i o se f i r m ó e l 11 de Nov iembre de 
No se o lv ide , p a r a apoyar esto que 1918, p o r u n p e r í o d o de 36 dias p r o r r o -
vamos diciendo, que hace t res sema- gab les . E l 13 de D i c i e m b r e se p r o r r c -
nas que e s t a l l ó l a s u b l e v a c i ó n espar- g ó el a r m i s t i c i o hasta las 5 de l a ma-
taca del R u h r , que y a el Gobierno ñ a ñ a de l 17 de E n e r o de 1919; e l 16 
de E b e r t h izo gala y empleo de sus, de Ene ro se p r o r r o g ó de nuevo has ta 
fuerzas c o n t r a los sublevados y quej e l 17 de Febre ro de 1919; y l a v í s p e -
é s t o s pac ta ron su s u m i s i ó n con los r a , 16 de Febrero a las 5 de l a m a ñ a -
oficiales de E b e r t y en eso e s t á n . 
L o s enemigos de l Presidente W i l -
son, le p r e p a r a r o n u n a celada desde 
l a C á m a r a de Representantes, m e r -
ced a l a p regun ta que se le h izo a 
p ropues ta de M r . J u l i u s K a h n , P re s i -
dente de l a C o m i s i ó n m i l i t a r , sobre s i 
las fuerzas de los Estados Unidos en 
M a g u n c i a y l a zona del puen 
ron. 
bios, básase en la desigualdad. Pe-|ga caridad, arraigáse en todos 
ro desigualdad no es desequilibrio. jTos pechos, sería una dicha y no 
po hacia uno u otro lado, mas cuan- entregar su alma a Dios y su fo> 
do se incline hacia la derecha, es a CUantos parientes que 
porque echa hacia la izquierda el 
contrapeso que lleva en la mano 
para guardar el equilibrio. 
No todos somos iguales ni ser-
vimos para lo mismo. Por eso la 
panacea igualitaria rusa es un dis-
parate que tarde o temprano de-
generará en todo lo contrario, es-
to es, en la dictadura de los más 
fuertes y de los más osados. Pero 
de ahí a la espantosa diferencia 
E l a r t í c u l o 42 de l T r a t a d o de V e r -
salles, y sus concordantes e l 43 y 44, 
exp l i can t é c n i c a m e n t e l a p e n e t r a c i ó n 
de F r a n c i a en A l e m a n i a f r en te a l a zo-
na de Magunc ia , de l lado i z q u i e r d o de l 
R i n que es l a que ocupa permanente-
mente desde el a r m i s t i c i o , a s i como! t T e s t á n a las ó r d e n e s de l M a r i s c a l 
fracasa- S ^ T Z I o ^ S ^ J 1 ^ . ^ T ^ o u l f o X 
w . _ ' . _ LI"1̂ » izniuici I americanos* 
E l Pres idente "Wilson h a dado caba l 
respuesta a esa pregunta , d ic iendo a 
l a C á m a r a "que esas fuerzas de los 
Es tados Unidos , compuestas de 
16,758 soldados y 720 of iciales a l 
mando del Genera l A l i e n t ienen como 
jefe supremo a l Pres idente de l a Re-
p ú b l i c a de los Estados Unidos y no a 
l a A l t a C o m i s i ó n de los A l i a d o s en 
el R i n , c reada d e s p u é s de l a r a t i f i c a -
c i ó n del T r a t a d o de Paz po r los 
A l i a d o s ; y quo e l Marisicial Fe rnando 
F o c h no t iene mando n i a u t o r i d a d 
sobre las t ropas de los Estados U n i -
dos que ocupan l a zona de Coblenz 
en e l R i n , sino solo l a t iene el P re s i -
dente de los Estados Un idos . " 
De modo que h a b i é n d o s e v io lado el 
T r a t a d o aunque en e l fiondo con u n 
f i n d isculpable como es e l restable-
c i m i e n t o de l o rden y no denunc ia r lo n i 
No hay ley más efectiva que 
aquella que nos dicla nuestra con-
ciencia y sanciona nuestro corazón. 
iSi un día la caridad, la verdade-
do de l R i n , se h a l l a I n g l a t e r r a en po 
s e s i ó n m i l i t a r de l a zona de Colonia . 
D e suer te que F r a n c i a e s t á bastan-
t e a le jada en M a g u n c i a y ahora en 
F r a n k f o r t y D a r m s t a d t de l a R e g i ó n 
c a r b o n í f e r a del r í o R u h r e l c u a l na-
c iendo en W i n t e r b e r en los confines 
de W e s t f a l i a y Hesse pasa, d i r i g i é n -
dose a l Noroeste, p o r Meschede, A r n s -
berg , I s se r lohr , S c h w e i t , B o c h u m y de-
j a n d o a Essen cua t ro m i l l a s a l N o r t e 
El que en el circo camina sobre la!una desgracia que hubiese muchas p^6^^11 e l R m f ren te a M u i h e i m . 
cuerda floja, podrá inclinar sucuer[¿UqUesas como la que acaba de;ios que e s t ó n ^ á s ^ e r c ? d ^ 
en Colon ia . tampoco h a n intervenido' 
en l a cont ienda en t r e los espartacos, 
de esas enormes f á b r i c a s como l a de 
h n v más se ronvertiran en unos Es!;ei11 de K r u p que f ^ r i c a hoy loco-de noy as se converuran en unos y ^ 6 ! . ^ de f e r r (> . ca r r i l en 
cuantos ociosos, en unos cuantos ¡vez de c a ñ o n e s , como-antes, y las t r o -
de aquellos de los que dijo Jesús r f a b r u T S m l e ? ^ ' ^ \ X t 
que era mas difícil que entrasen B o l s h e v i k i venidos de Rus ia y manda-
i r - i n l "<)s Por oficiales rusos y por eso lee 
en el Cielo que un camello por el 
ojo de una aguja. 
Ahogado 
mos a cada paso en los cables que son 
rusos los jefes de l m o v i m i e n t o . 
Pero como K a p p , v i é n d o s e perd ido 
e I d í a 16 de M a r z o en B e r l í n , cuando 
d i ó l a asonada e l 13, e m p e z ó a t r a t a r 
con los espartacos p a r a sublevar los , te 
men ahora los franceses que esos es-jEH teniente S u á r e z , desde G u a n t á n a -
j n o , i n f o r m a que en l a conf luencia de ipar tacos y b o l s h e v i k i se u n a n con las 
b r igadas del B á l t i c o , que, como es sabi-
do no se h a n d i sue l to y reun idos den u n 
golpe de mano i m p o r t a n t e y a taquen 
•los r í o s B a ñ o y Gua^o fuié encont rado 
^ a h o g a d o u n i n d i v i d u o de l a raza ne-
entre estas fortunas colosales y es- ^ r a conocido p o r J u a n de Dios . 
L O S H O G A R E S C A T O L I C O S 
n a se e x t e n d i ó e l a r m i s t i c i o s i n fijarle 
t é r m i n o " r e s e r v á n d o s e los A l i a d o s y 
Asociados e l dereoho de t e r m i n a r l o , 
av i sando a A l e m a n i a t r es dias antes"'. 
De suerte que no habiendo los Es -
tados Unidos r a t i f i c a d o e l T r a t a d o de 
Paz, puede entenderse con perfecta l e -
ga l idad , que siendo i n d i v i s i b l e para 
fines e s t r a t é t i g o s l a ocu lpac ión del 
R i n , pueden los franceses den t ro del 
a r m i s t i c i o ocupar como lo h a n hecho 
los puntos de l t e r r i t o r i o a l e m á n que 
han escogido. 
Que l a p o b l a c i ó n de esas dos c iuda -
des se h a dado cuen ta de que no h a n 
l legado los franceses en son de con -
qu i s t a , l o demues t ra l a r e c e p c i ó n , que 
no h a tenido c a r á c t e r a lguno h o s t i l , 
hecha a las t r o p a s . 
Y a desde e l d i a l o . de A b r i l se ha -
b í a l l egado a u n acuei*do ent re los 
representantes de los obreros y e l 
Gobierno de Eber t . pe ro y a ese d ia , 
aunque s e g u í a l a h w l g a gene ra l , 
empezaron á c o r r e r los t r a n v í a s e l é c -
t r i c o s de Essen, que f u é donde se ce-
l e b r ó esa conferencia . 
Y como j u s t i f i c a c i ó n d e f i n i t i v a de 
l a o c u p a c i ó n de F r a n k f u r t y D a r m s -
tad t . a h í e s t á l a conferencia ent re e l 
D r . V o n Mayer . Enca rgado de Nego-
cios de A l e m a n i a en P a r í s y e l P res i -
dente de l Consejo de M i n i s t r o M Ü l e -
r a n d , en que el p r i m e r o d i j o quie " su 
Gobierno c o n s e n t i r í a e l avance f r a n c é s 
l a L i g a d e N a c i o n e s e s t á d e s -
t i n a d a a s e r m o r g a n i s m o 
a b s o l u t a m e n t e i n e f i c a z / ' 
L a s i t u a c i ó n r u s o - j a p o n e s a . 
E L G R A N L I O ETJBOPEO 
R O M A , A b r i l 6. 
E l ' ' G i o m a l e D ' I t a l i a " , hab lando de 
l a s i t u a c i ó n , dice que los cargos he-
chos p o r e l Pres idente W i l s o n r e l a -
t ivos a l m i l i t a r i s m o en F r a n c i a e s t á n 
ju s t i f i cados , en v i s t a de l paso dado 
j p o r d icho p a í s enviando t ropas a las 
i c iudades alemanas. ' ' L a a c t i t u d de 
Praac ia , agrega e l p e r i ó d i c o , es m u y 
i n s t r u c t i v a p a r a I t a l i a , porque de-
| m u e s t r a n l a mejor m a n e r a de solucio-
/ na r los problemas pendientes." 
" D u r a n t e m á s de u n a ñ o e l veto del 
Pres idente W i l s o n ha hecho i m p o s i -
ble n i n g u n a t r a n s a c c i ó n en el p rob le -
ma d e l A d r i á t i c o . E n cambio F r a n -
c ia a pesar de oponerse I n g l a t e r r a , 
I t a l i a y los Estados Unidos a c o r d ó 
l a o c u p a c i ó n de las ciudades si tuadas 
en l a zona n e u t r a l a l Es te del R h i n . 
Es to t a m b i é n demues t ra que l a L i g a 
de Naciones, sobre l a c u a l t an to t i e m -
po se p e r d i ó en P a r í s , e s t á destinada 
a ser u n o rgan i smo absolutamente i n -
eficaz desprovis to de toda i n i c i a t i v a 
pa ra so luc iona r los con f l i c to s i n t e r -
nacionales." 
I n g l a t e r r a , n i los Estados Unidos n i j en A l e m a n i a , como una g a r a n t í a de l a 
F r a n c i a , cons ideran ese acto como u n e v a c u a c i ó n de t ropas gubernamenta les 
"casuis b e l l i " , m o t i v o de gue r ra , se ha d e l d i s t r i t o del R u h r , s iempre que 
t en ido que r e c u r r i r a l a r m i s t i c i o p a r a 
que tenga fuerza l ega l plena. 
G A C E T A 
I N T E R N A C I O N A L 
Q U E SE A P L I Q U E E L R E G L A M E N T O 
P O R E V A O A N H U 
^ s iempre que s i no fuese c a t ó -
lica por o r igen , p o r sen t imien to y 
por c o n v i c c i ó n , l o s e r í a po r s en t i -
miento a r t í s t i c a U n a r e l i g i ó n que 
aparte su o r i g e n . D i v i n o , p r o f é t i c o y 
consolador se desenvuelve, h u m a n a -
Brémte, adornada con todas las m a n i -
f ese aciones del a r t e , no puede descen-
der de su i nconmov ib l e pedes t a l . D i o s , 
ni esfumarse s i q u i e r a porquie e s t á 
iluminada con los destel los de cuan-
tas bellezas in te lec tuales nacen de l a 
j'-iteligencia diel h o m b r e . 
Las magnif icencias de l a ¡ p i n t u r a , l a 
e&cultura, l a m ú s i c a , l a o r a t o r i a , e l 
arte suntuar io , en fin, f o r m a n n i m b o 
deslumbrador a las doc t r inas de C r i s -
to, sin perider estas á t o m o de su 
Divina Esencia . D i o s ha dado a l 
hombre sentidos corpora les y estos 
sentidos dorpora les son las m á s do 
las veces v e h í c u l o m o t o r de los espi-
rituales: entonces djebemos p r o c u r a r 
que por los sentidos corpora les f l u -
ya a los esp i r i tua les u n cauda l de be-
llezas, que c o n t r i b u y a n a l a p u r t f i c a -
ítón do nujestros pensamientos y en 
fe quo quepa, a l a ¡pos ib le p e r f e c c i ó n 
d« nuestras ob ra s . 
E l ca to l ic i smo cuen t a h e r m o s u r a 
eu'cada uno de sus r i t o s y en e l m á s 
modesto d é sus ac to s . E n sus m a n - ' 
da-tos p o r ins ign i f ican tes que sean 
hay una e m o c i ó n e s t é t i c a conmovedo-
ra que s i por desgracia no p e r d u r a en 
esto kaleidoscopio que se l l a m a cere-
•ffo. deja una h u e l l a s i empre y m á s o 
meaos tardo puede av iva r se l a s e ñ a l y 
mostrarse como dice l a c iencia m i s m a , 
que se a v i v a en e l Santo Sudar io de 
Tiiríu e i residufo de las esencias con-
^ue fué ungido el ciuerpo de Nues t ro 
Redentor p a r a ser en t e r r ado . 
so qu© t o c ó en suer te a Pab lo , es u n a 
m a d r e Joven y de r o s t r o a n i ñ a d o , pe-
r o m a t r o n a » en su pres tanc ia desenvol-
v iendo l a doble persona l idad de espo-
sa y madre c o r r e c t í s i m a s . 
F u e r o n padr inos de l n e ó f i t o Gus tavo 
A n t o n i o e l b ien quer ido Pedro S á n c h e z , 
b ien quer ido de todos, presidente d e l 
'"¡Banco i n t e r n a c i o n a l " y su adorable 
c o m p a ñ e r a L u c i l a ; o t r o r e t o ñ o de l a 
f a m i l i a D í a z - Q u i ñ o n e s hermosa como 
sus hermanas y como todas e l las mo-
de lo do esposos y de m a d r e s . 
L a estancia donde t u ^ o l u g a r l a 
ce remonia f u é adornada por L u c i l a con 
l a g r a c i a me iga Que i m p r i m e a cuan-
t o adorna , m i e n t r a s Rosa l ina d i r i g í a 
como el me jo r M a l t r e t M í o t e l e l ador -
no d© l a mesa rep le ta 03 cuantos sa-
boreos exquis i tos se es t i l an en obse-
qu io do los inv i tados a u n b a u t i z o . 
E n u n senc i l lo y f l o r i d o a l t a r se h a 
b í a colocado l a i m a g e n t a l l a d a d e l 
" D i v i n o C o r a z ó n de J e s ú s " : antes de 
proceder a bau t i za r e l n i ñ o e l ce lebran 
t e F r a y F é l i x , p á r r o c o del Vedado, de 
cuyo b a r r i o son feligreses los s e ñ o r e s 
•de M a r t í n e z , bendi jo l a preciosa i m a -
gen., 
P o r afecto a padres y padr inos y a 
los h i j i t o s de ambos m a t r i m o n i o s , asis 
tieron los i l u s t r e s franciscanos Reve-
rendo padre F r a y A n t o n i o de U r q u i o l a , 
P r o v i n c i a l de l a orden S e r á f i c a y ex-
celso esc r i to r y el D i r e c t o r de l a Re-
v i s t a "San A n t o n i o " F r a y M a r i a n o G . 
de A n d o í n m u y conocido entre l a gen-
te de prensa y le t ras apesar de l poco 
t i e m p o que l l e v a en l a H a b a n a . 
L o s h á b i t o s franciscanos, a l l ado 
de l domin ico de l Padre F é l i x p res ta -
ban a l acto u n a no ta de e l e v a c i ó n r e -
l ig iosa , l a n o t a que h a b r á quedado 
m á s impresa en l a mente de los n i ñ o s 
l a zona n e u t r a l y las t res cabezas de 
puente de Colonia , Coblenz y M a g u n -
c i a . 
P o r .eso t é c n i c a m e n t e y p a r a no r e b e l d í a 
aparecen agresivos, quer iendo los f r a n i p a s al iadas, en vec indad muy i n m e d i a -
ceses atenerse a l e s t r i c to c u m p l i m i e n - ¡ t a , de ja ron hacer j / o r no ser de su 
to de l T r a t a d o de Versa l les , h a n m - competencia e l a t a j a r a los que come-
vocado su v i o l a c i ó n po r p a r t e de los 
alemanes. 
D i c e n a s í esos t r e s a r t í c u l o s 42, 43 
y 44 de la S e c c i ó n I I I . 
A r t í c u l o 42.—Se proh ibe a A l e m a -
n i a conservar o c o n s t r u i r n inguna f o r -
t i f i c a c i ó n en l a m a r g e n i z q u i e r d a del 1103 imP1{i6 mover fuerzas en esa d i -
R i n o en l a m a r g e n derecha, a l oeste ? e l c » 8 0 de mot ines y suble-
de una l í n e a t r a zada a 50 M i ó m e - no e s t á p rev is to . ¿ Q u é hace-
t r o s de d i s tanc ia a l Es te de este r í o . m?, lv 
F r a n c i a anunciase su en t rada a l l í " . A s í 
que hemos de pensar que l a o c u p a c i ó n 
de esas dos ciudades se h a hecho do 
acuerdo c o n e l Gobierno a l e m á n , 
( V é a s e " T h e N e w Y o r k T r i b u n o " de 2 
del c o r r i e n t e ) . 
De l a c o o p e r a c i ó n de Moscou con los 
jefes de l a i n s u r r e c c i ó n de l R u h r nos 
d á u n a idea u n t e l e g r a m a de L a H a y a 
que p u b l i c a el " W o r l d " de N e w Y o r k 
L a r e g i ó n alemana de l R u h r a rde en 1 'l*1 de ^ 1 - Dice que e l Gobierno 
beldia c o n t r a e l gobierno- y tas t r o - | de Moscou h a estado en comunmea-
c ion po r areogi 'amas desde flnes de 
M a r z o con Essen y e l jefe d e l e j é r c i t o 
ruso c o n t r a P o l o n i a . 
L a i m p r e s i ó n genera l es que c o n esa 
g a r a n t í a .dada a F r a n c i a de l a ocupa-
c i ó n de las idos i m p o r t a n t e s ciudades 
alemanas, v e r á n los r o io s de l R n h i ' 
que e l Gobierno a l e m á n p o d r á seguir -
los venciendo y has ta a n i q u i l a n d o y 
c o n c l u i r á n po r v o l v e r a l t r aba jo y l a l 
o rden como h a b í a n pactado con el go 
b ie rno de E b e r t . 
L A S O L I D A R I D A D H I S P A N O - A M E -
R I C A N A Y L A D O C T R I N A D E 
MOIVROE 
W A S H I N G T O N , A b r i l 7. 
L a s o l i d a r i d a d entre las naciones 
H i s p a n o - A m e r i c a n a s debe s u s t i t u i r a 
l a d o c t r i n a de Monroe en l a protec-
I c i ó n p o l í t i c a de esos p a í s e s , d e c l a r ó 
e l Pres idente Ca r ranza en una entre-
v i s t a que c e l e b r ó con u n pe r iod i s t a 
j ¡y que se p u b l i c ó recientemente en L a 
I ^Prensa de Buenos A i r e s cuyos n ú m e r o s 
; h a n l legado a esta c a p i t a l . E l Ejecu-
t i v o me j i cano se ha ci tado como prue 
b a de su ina l t e rab le o p o s i c i ó n a l a 
d o c t r i n a de Monroe , l a cua l caracte-
r i z ó como d e c i f i e ñ t e pa ra e l f i n d é en 
g l o b a r las necesidades de las nacio-
nes d é b i l e s . 
E l despacho que a lude a u n docu-
m e n t o o f i c i a l r e l a t i v o a l a r e t i r ada 
de t ropas japonesas de l t e r r i t o r i o 
ruso , t uvo re t raso en su t r á n s i t o y 
t iende a exp l i ca r l a o c u p a c i ó n d e . V l a -
d ivos tok p o r los soldados japoneses, 
el d í a 5 de los cor r ien tes . 
"Desde que las t ropas cesco-eslova-
quias evacuaron enteramente a S I -
ber ia—dice el documento o f i c i a l—era 
n a t u r a l que J a p ó n procodiera a r e t i -
r a r las suyas, de acuerdo con l a de-
c l a r a c i ó n hecha cuando l a e x p e d i c i ó n 
se d e s p a c h ó . Pero desde que la pos i -
c i ó n g e o g r á f i c a de J a p ó n d i f ie re con 
las de las o t ras potencias y la s i tua-
c i ó n p o l í t i c a en l a Siber ia o r i e n t a l 
t iene grave r e l a c i ó n con el estado 
d é M a n c h u r i a , amenazante pa ra los 
v idas y propiedades de los subditos 
japoneses y c o n t r a l a l i b e r t a d de co-
municaciones , fci Gobierno imoer iaU 
e s t á impos ib i l i t ado de ex t raer de a l l í 
sus^ t ropas , has ta que hayan desapa-
rec ido l o s ' pe l ig ros que amenazan a 
M a n c h u r i a y a Korea . 
A d e m á s se exp l i ca que las escara-
muzas habidas en e l desalojo del go-
bierno p r o v i s i o n a l ruso en V l a d i v o s -
tok , fueron po rque las t ropas j a p o -
nesas t u v i e r o n que sostener recios 
combates con las fuerzas rusas en 
N i k o l s k , a cuaren ta mi l l a s a l noroeste 
de la c iudad , y en K h a b a r o v s k , t é r m i -
no sep ten t r iona l del r í o U s s u r i , r a m a 
del f e r r o c a r r i l t r ans iber iano . Los 
func ionar ios de l a Embajada japone-
sa en W a s h i n g t o n d i j e ron ayer ^ue 
esos combates fueron por cu lpa de l a 
" a g r e s i ó n repent ina del e j é r c i t o r u -
t í a n t odo l ina je de depredaciones 
Eso s í , i n d i c a r o n con ins is tencia a l 
gob ie rno de B e r l í n , l a necesidad de 
poner coto a semejantes d e m a s í a s . 
E n B e r l í n se d u d ó sobre las m e d i -
das necesarias. E l T r a t a d o — o e c í a n 
L O O L E D I C E UJT P E R I O D I C O J A -
POJfES 
H O N O L U L U . T . TI., A b r i l 7. 
S e g ú n o a b l e í r r a m a d i r i g i d o a l " H e -
r i " , p e r i ó d i c o j a p o n é s publ icado a q u í , 
las t ropas japonesas fueron atacadas 
en V lad ivos tock , por los b o l s h e v i k i . 
No es c i e r to , d i jo el Presidente ( a - j antes de haber ocupado los iaponeses 
anza^ que e l Gobierno de J o s Es- | d icha c iudad . E l ataque, s e g ú n el ca-
b legrama se l l e v ó a cabo con el objeto 
de ev i t a r que se f i rmase u n convenio 
entre las fuerzas rusa^ y jaoonesas, 
h a b i é n d o s e f i j ado e l d í a 5 del co-
r r i e n t e mes pa ra f i r m a r dicho conve-
nio . 
i t r . 
tados U n i d o s ayudara l a r e v o l u c i ó n 
que mo condujo a l poder t i i c r c i (iue 
n i n g u n a ayuda v i n o de Wash ing ton , 
pe ro t engo l a c o n v i c c i ó n de que "co-
merc ian tes s i n e s c r ú p u l o s " e n v í e n ar-
mas y mun ic iones a M é j i c o . 
E l p rob l ema m á s ser io l e hace L a no t i c i a publ icada por el " H e r i " 
ahora f r en te a M é j i c o — d i j o — plan- dice que l a o c u p a c i ó n de V lad ivos 
teado en las p r ó x i m a s elecciones; 
Cuerdamente y poniendo en sus no-
tas l a mayor can t idad posible Ce s in-A r t í c u l o 43.—^En e l á r e a a s í d e f i n í - ' L a 
fc^Íamoa^?mÍent0 7 V e + u n i ó ° ^ c e r i d a d y de buena fe, so l i c i t a A lema-
fuerzas a rmadas y a pemanen+e o t e m - n i a de l pres idente de l Consejo a l iado, 
pora jmente , y las man iobras m i l i t a - ¡ q U e l o es e l pres idente de l gobierno 
res de todas clases y e l manten imien-1 ¿Q F r a n c i a , permiso p a r a enviar t r o -
t o de todas las obras permanentes pas que contengan a los revol tosos y 
p a r a efectos d e - m o v i l i z a c S ó n quedan j co r t en con los y a in to le rab les flesma-
d é l a p rop ia manera p r o h i b i d a s . I n é s . 
A r t í c u l o 44.—En el caso de que 
A l e m a n i a v io le de c u a l q u i e r m o d o a l -
guna de las disposiciones de los a r -
t í c u l o s 42 y 43, se l a c o n s i d e r a r á co 
L a c o n t e s t a c i ó n t a r d é bas tante ; l o 
suficiente p a r a a l en ta r a los ro jos a l 
v e r impunes los de l i tos . Y cuando el 
consen t imien to l l e g ó a B e r l í n , ios r o -
m o a u t o r a de u n ac to h o s t i l c o n t r a ^os h a b í a n aumentado sus filas^ y ha-
las Potencias de l presente T r a t a d o y bíain aumentado c o n s i d e r a b l o m é n t e e l 
como d i r i g i d o a p e r t u r b a r l a paz del 
m u n d o . " 
De manera que p o r haber enviado 
A l e m a n i a fuerzas a rmadas t e m p o r a l -
n ú m e r o de robos y de c r í m e n e s c u a l 
s i de l a r e g i ó n del R u h r quisiesen ha-
cer u n a nueva A r m e n i a . 
F r a n c i a c o n s i n t i ó en e l e n v í o de 
D e G o b e r n a c i ó n 
S U I C I D I O 1 
E l Gobernador P r o v i n c i a l de Santa 
C l a r a h a d i r i g i d o u n t e l e g r a m a a l 
Corone l H e r n á n d e z , Secretar io de Go-
b e r n a c i ó n , i n f o r m á n d o l e que eñ el t é r 
m i n o de Sagua l a Grande, se s u i c i -
d ó v a c i á n d o s e una b o t e l l a de luz b r i 
l i a n t e y p r e n d i é n d o s e fuego, l a s e ñ o -
r i t a Rojas G o n z á l e z . F a l l e c i ó a con-
secuencia de las g r aves quemaduras 
que se p r o d u j o . 
pero p r o m e t o que e l e j é r c i t o federal 
s o s t e n d r á a l candida to quO' t r i u n f e 
c o n t r a todos los descontentos . 
S e g ú n L a Prensa el Presidente Ca-
r r a n z a es de o p i n i ó n de quo e l Go-
b i e r n o me j i cano a n u l a r á Jas vastas 
t o c k por los japoneses es p rov i s io -
na l . 
AVTOIV O U E V U E L E ; F L O T E 1 S E 
S i r t f m T A E X E L M A R . 
L O N D R E S , A b r i l 7. 
S e g ú n op ina s i r For tescue F l anne ry , 
c ó n c e s l o n e s hechas a ex t r an je ros en n i i embro del Pa r l amen to , u n aeropla-
l a baja C a l i f o r n i a . 
F A L L E C I O U N P E N A D O 
E l A lca ide de l a C á r c e l de M a t a n -
i t ropas a lemanas ; pe ro fijó l a aseen- zas a pa r t i c i pado a l a S e c r e t a r í a d>3 
^ ^ L t ^ ^ l J - 0 B , U l ^ ' .dencia de l cont ingente . Y como es te! G o b e r n a c i ó n haber f a l l ec ido en aque-
l a m a r g e n derecha del R m a l Oeste lcont ingente resu l t aba sumamente re -
de u n a l í n e a t r azada a 50 k i l ó m e t r o s d u c i d o , se c r e y ó en B e r l í n ote que 
de d i s tanc ia de l Es te de ese río!, soldados de m á s o de menos n o causa-
p o d í a n ios A l i a d o s haber le dec larado r í a n g r a n a l a r m a en P a r í s , y a q u e ' l o 
l a g u e r r a como p e r t u r b a d o r a de l a |esencial e ra que se restableciese «a 
paz del mundo . t r a n q u i l i d a d . 
Y como no lo h a n hecho, n i h a n l n - ' Cuaren ta m i l soldados de todas las 
l i a pen i t enc i a r i a e l penado H i g i n i o 
D í a z B a r r e n (a l i as ) " E l Mexicano" , 
a consecuencia de tubercu los i s p u l m o -
n a r que p a d e c í a . 
L I C E N C I A S D E A R M A S 
E l Gobernador de C a m a g ü e y in t e re 
armas, es decir , dos divis iones en j u n - , ga ¿ e i a s ec re t a r i a de G o b e r n a c i ó n l a ten tado bacterio, es c l a r o aue esei 
avance f r a n c é s d e n t r o de t e r r i t o r i o fe t " ? ! 6 ^ ^ ^ ^ r e m i s i ó n de v a r i a s l icencias p a r a por 
a l e m á n has ta o c u p a r a D a r m s t a d t no 
s ign i f i ca sino u n toque de a t e n c i ó n 
respecto de A l e m a n i a y u n a precau-
i Así pensaba ayer , v iendo u n en- ^ ca l l ad i tos se ag rupaban a i p ie 
!ambre de n i ñ o s que presenciaban e l fc¡\ a l t a r , encantados de l e s p e c t á c u l o 
D E P A L A C I O 
T R A S L A D O S D E C A N C I L L E R E S 
P o r decreto p res idenc ia l se ha dis-
bautiZo do o t r o . ^ " E s t á s ' c r i a t u r i t a s I " " i ^ ^ f i e s t a , s iempre son f iestas es- puesto e l t r a s l ado de los Canci l leres 
serán m a ñ a n a l o que sean, v a y a n y ! tos conteioimiento de f a m i l i a , t u v o L u i s Odero y G a r c í a de l a L e g a c i ó n 
t a r a rmas de fuego que t i o r e so l ic i ta -
das, 
D o n 
^ ü g a n , s e g ú n e l b a í b é n de l a i m p l e 
üacl les Heve p o r e l mundo , pe ro r e -
- i d a r án este acto , no po r l a d i v e r -
>l0ü. no p o r los dulces n i po r los j u -
Sietes^ r e c o r d a r á n l a ceremonia , l l e -
^ de u n c i ó n y p o e s í a con que en su 
"Ggar c a t ó l i c o y p u r o en los actos h u -
^ o s , se p r e p a r ó l a c r i s t i a n i z a c i ó n de 
un hijo d!e su seno 
En el hogar inmaculado de m i Quer i -
no amigo Pablo M a r t í n e z D í a z aboga-
0 distinguido y comerciante conoc id i -
bajo l a f i r m a ^Sobrinos de Que-
^a^ ' , t u v o l u g a r el domingo 4, d í a 
j, Pascua, una ceremonia b a u t i s m a l 
J ^ a de p o e s í a piadosa y sa turada de i 
la elegante sencillez aue saben i m - | pa ra lo que sea v i d a socia l 
c a r á c t e r í n t i m o , s i n u n a s d a persona en T o k i o , J a p ó n , a l Consulado e J ^ . t r a y 
los ro jos .Dichas dos divisiones que 
son suficientes pa ra paci f icar e l R u h r , 
v ienen a ser cont ingentes r i d í c u l o s s i 
se des t inan a conqu i s t a r a F ranc ia , 
que t iene hoy sobre las armas sete-
cientos m i l soldados. 
¿ C ó m o es que en P a r í s se a l a r m a n , 
s e g ú n dicen los cables, y como es que • • - - r^—^ 
el genera l Foch adelanta con las fuer- i / m r W M T I F ^ } ^ v ' > , % 
zas de o b s e r v a c i ó n e n e l R i n , o c u p a n - | ^ * J i ^ r í M B ^ J # V M % ^ 
do a F r a n k f o r t y a o t r a s poblaciones — 
no sujetas a l c o n t r o l de l a fa ja neu-1 
N O T T C i A f p E L 
realmente, como dice V o n "Ha l l egado R a l p h de P a l m a . — T a m b i é n 
f T w r A V V 0 ^ c S i c í i S a m o n t f B L a y ael C o n s u . a l o > 
•nf l/-» «;nv v o en casa de los h i j o s d e i Gonaive, a l a L e g a c i ó n en T o k i o . 
TUaz B lanco T I M B R E D E S E Ñ A L E S 
J o s é y don A r t u r o M a r t í n e z ] E l Secretar io de Gobcrnajcáón h a 
Tíia.7 hermanos del d u e ñ o de casa, y au to r i zado a l s e ñ o r Juan C. Ba r r ens 
Fe l i c i a , l a esposa de l p r i m e r o , u n a ex-
celente v d i s t i n g u i d a s e ñ o r a modelo 
t a m b i é n *de esposas y de madres, go-
zaban con l a f e l i c idad de sus h e r m a -
n0Terminada l a ce remonia l l e g ó M a -
r i n o D í a z Q u i ñ o n e s , hermano de L u c í -
l a v R o s a l i « a . 
Con M a r i n o apenas se puede con ta r 
- como 
Sfer a l a v i d a í n t i m a , este cor rec to i ngen i e ro y ^ f ^ ^ í h e S s t o 
f i l e r o y su a m a n t i s i m a consorte santemente: pocos hombres t 
^ sa l ina D í a z Q u i ñ o n e s , 
íafi Pabl0 M a r t í n e z , b u s c ó l a com-
JJ era en u n hogar donde c rec ie ron 
COIM3 m u 7 hermosas y perfumadas 
las honestidades que p rometen per 
Det T 1 ce les t ia l : en e i hogar t a n ros-
ado a q u í como en E s p a ñ a de D o n 
sali 0 Dlaz B lanco y de D o ñ a Ro-
— ^ Q u i ñ o n e s . Es te r e t o ñ o he rmo-
chea pa ra efectuar una i n s t a l a c i ó n de 
u n t i m b r e dg s e ñ a l e s de se rv ic io de 
a l u m b r a d o entre los pueblos de E n -
c r u c i j a d a y Calabazar de Sagua. 
C A N C I L L E R 
P o r decreto p res idenc ia l h a sido 
nombrado Car los R. Sanz y G a r c í a 
medios e l a n i q u i l a m i e n t o de A l e m a -
nia? 
M a l camino es ese, s i es que en ve r -
dad se desea que l a paz de l mundo 
sea u n hecho. Cuando se s iembran 
vientos no puede cosecharse o t r a cosa 
que tempestades y cuando é s t a s l l e -
guen, no s e r á F r a n c i a l a que t e n d r á 
m á s derecho en l a queja . 
Con odios y con sent imientos enco-
nados no se l l e g ó j a m á s a n inguna fi 
SiTeran e l fiábado y domingo .—Un va-
p o r t u v o que ser r emolcado p o r te-
ne r m a l g o b i e m o . 
E L M I A M T 
Procedente de K e y Wes t h a l l e g a d ^ 
el v a p o r amer icano ' ' M i a m i , " que t r a -
jo ca rga genera l y pasajeros. 
E n este vapor como se esperaba, 
l i a n l l egado va r i o s " d r i v e r s ' ' con t r e s 
m e c á n i c o s y seis a u t o m ó v i l e s pa ra las 
nahdad p rac t i ca . B ien estuvo l a m - p r6x imas ca r re ras del O r i e n t a l P a r k . 
C a n c i l l e r de l a L e g a c i ó n de Cuba en ¡ t r a n s i g e n c i a en l a gue r ra , ac to b r u t a l ) E n t r e los corredores l legados figu-
las cinbo R e p ú b l i c a s C e n t r o - A m e r i c a - ¡ q u e au to r i za c u a l q u i e r med ida que b e - l ^ R a i p ^ de P a l m a y s e ñ o r a . 
neficie u n a causa; pero t e rminada [ A d e m á s l l e g a r o n los s e ñ o r e s Tsicolás 
aqe l la y comenzada l a e r a de paz, los . p é r e z Santana, E d m u n d o G a r c í a , A r -
actos de esta í n d o l e son reprobables y | t u r o s e r r a . y el Consejero de l a L e -
E L O R I G E N D E L A E N T R A D A D E 
L A S T R O P A S F R A N C E S A S E N A L E -
M A N I A 
P A R I S , A b r i l 6 . 
L a en t rada de las t ropas de l Gobier 
no a l e m á s en e l d i s t r i t o de R h u r i n -
t e r r u m p i ó IR t e n t a t i v a de negociacio-
nes p a r a u n a i n t e l i g e n c i a e c o n ó m i c a 
en t re F r a n c i a y A l e m a n i a ; y en los 
c í r c u l o s an tor izados de esta c a p i t a l 
h a y l a c o n v i c c i ó n de que esa en t ra -
da de t r o p a s alemanas en Ruhz fué 
de l ibe radamen te p royec tada con el 
f i n de p rovoca r esa i n t e r r u p c i ó n . 
E n el cu r so de las conversaciones 
sobre ese asunto, A l e m a n i a le pre-
g u n t ó a F r a n c i a lo que s e r í a necesa-
r i o como base p a r a esa i n t e l i g e n c i a . 
L a c o n t e s t a c i ó n fué que las cond ic io -
nes d e l t r a t a d o de Versa l les d e b í a n 
c u m p l i r s e , y que las personas culpables 
de las agresiones c o n t r a of ic ia les a l i a -
dos en A l e m a n i a debian ser cas t iga-
dos, y que e l e j é r c i t o a l e m á n d e b í a 
l i cenc ia rse y e l m a t e r i a l de gue r r a 
de s t ru i r s e . E l c r i t e r i o que se susten-
t a a^iuí es el de que e l p a r t i d o m i l i -
t a r i s t a en A l e m a n i a , en v i s t a de esas 
no que vuele , f lote y se sumerja "no 
es u n s u e ñ o impos ib le de rea l i za r . " 
Estas manifestaciones fueron beabas 
¡ en u n d iscurso p ronunc iado en u n 
banquete celebrado por l a Sociedad 
de Ingenieros Navales, de l a cual es 
Pres idente s i r For tescue. E l o r a d o r 
a g r e g ó que es m u y posible que a l g u -
nos de los que se ha l l aban presen-
tes, l l eguen a ve r real izado lo q u é 
se considera h o y u n s u e ñ o . 
E L M O N O P O L I O I T A L I A N O D E L T A -
BACO E C U A T O R I A N O 
R O M A . A b r i l 6. 
E l Tenien te Coronel Jefe de la co-
m i s i ó n m i l i t a r y comerc ia l enviada a 
Ecuador , d i jo hoy que h a b í a hecho 
los a r reg los necesarios para o b t e n r r 
el monopo l io del tabaco en dicho p a í s , 
pa ra una C o m p a ñ í a I t a l i ana . 
E n cambio de dicha c o n c e s i ó n I t a l i a 
se comprome te a r ea l i za r obras p i l -
b l icas en aque l l a R e p ú b l i c a «oentró-
amc-ricana. 
L A P E R S F r F P T O l V D E L i S B F m , 
D 4 S A L C O H O L I C A S 
C L E V E L A N D , Oh ío , A b r i l 7. 
H o y fueron ocupadas noventa cajas 
cíe w h i s k e y que se ha l l aban en d e p ó -
conclusiones, p r o c e d i ó de mane ra r a - s i to . Los func ionar ios que ocuparon 
dichas cajas dicen que v i e r o n u n ca-« 
r r e t ó n descargando las cajas f ren te 
a una p a n a d e r í a . T res i n d i v i d u o s que-
da ron detenidos. 
ñ a s con res idencia en Managua , Nica 
ragua . 
A S C E N S O 
RifA IRANSftRIDA 
Vií^ ,SuPeriora d e l Colegio A s i l o San 
s i Ü * de P a ü l nos Pa r t i c ipa que ha 
(le0.transferida pa r a e l sorteo del 20 
ÍHÓVI"110 P r ó x i m o , l a r i f a de l au to -
Pers 7 motQcicleta, a f i n de que la& 
se d011fs QUe no h a n podido proveer-
ten? Papeletas correspondicntefj 
•\¡t\w*-u opor tun idad de hacer lo , con 
!5 "«yendo en esta forma a l fin b e n é -
L ^ a que se d e s t i n a r á n los p r o d u c 
^ ^ i a r i f a . 
m á s l abor iosos : d igno h i j o de su pa-
dre por el caráicrter incansable. 
Como es a f i c i o n a d í s i m o a l a m ú s i -
ca en general y a l a ó o e r a especial-
m e n t e / l e p r e g u n t é : - T e abonaste a 
Caruso . t e s t ó C0ll l a ser iedad cua t roc ien tos pesos a l £ ÍNO me v , . s „ L o . , 
H a sido ascendido a Super in ten - seguramente que l a o p i n i ó n deT m u n - ; gac i6n de E s p a ñ a en los Es tados U n i -
rme en é l no excluye l a sonrisa , 
he o ído du ran te algunos anos g r a t i s 
en e l " M e t r o p o l i t a n " y me regalaban 
^ J Í c l V o . t n t o n ^ e ^ s a l aba rde ro 
como se dice en e l Real de M a d r i d . 
— C l a r o e s t á : como buen es tudian-
^ M a r i n o D í a z es Ingen ie ro de l a U n i -
-ersidad de Co lumbia y su r e v e l a c i ó n 
^os prueba que pa ra el caso de ao lau-
-iV a l a o rden lo m i s m o da M a d n d 
.ne N'ueva Y o r k . Los estudiantes dan 
A m e j o r cont ingente a la d a c en to -
'as partes, porque son los mas m t e -
( P a s a a l a p á g i n a 5 , co lumna 1) 
dente de la D i v i s i ó n de ce r t i f i cado de 
l a A d m i n i s t r a c i ó n de Correos de l a 
Habana, con c a t e g o r í a de Jefe de A d -
m i n í s t r a c c i ó n de Q u i n t a Clase y do^ 
t ado con el haber anua l de dos m i l 
J u l i á n 
Cabel lo y Y á ñ e z 
I N D U L T O 
P o r decreto pres idenc ia l h a s ido 
i n d u l t a d o el penado m i l i t a r Juan 
E c h e v a r r í a Campos del resto de l a pe-
n a que f a l t a p o r c u m p l i r de u n de l i to 
de d e s e r c i ó n p o r el anal f ué condena-
do. 
L A C A R R E T E R A D E V I Ñ A L E S 
P o r o t r o decreto se ha dispuesto l a 
a p r o p i a c i ó n de los "Fondos de l a 
r e n t a p ú b l i c a " , de l a c a n t i d a d de. 
v e i n t e m i l pesos mensuales hasta 
comple t a r e l i m p o r t e t o t a l de las 1 
obras de r e c o n s t r u c c i ó y t e r m i n a c i ó n 
de l a ca r re t e ra de Vina le s a Puer to 
Esperanza. ^ N * 
do, en este caso, no e s t a r á a l lado d e ' dos l icenciado Juan F ranc i sco de C á r -
F r a n c i a . 
Y a veremos los resul tados . 
G. de l R. 
.denas. 
EXPOSICION DE CUADROS 
G o n z á l e z de! B lanco 
Salón de sesiones del 
Diar io de l a M a r i n a 
Se invita al público a visitarla 
de 
4 a 6 y d e 8 a lOPdVf. 
E L B A R W A Y 
E l t r anspor te m i l i t a r de los Es ta -
dos Unidos " B a r w a y ' ' se hizo a l a m a r 
1 d e s p u é s de haber permanecido var ios j 
d í a s en pue r to . 
d ica l 
Los func iona r io s alemanes h a b í a n 
demos t rado g r a n aprecio a l progreso 
alcanzado p a r a l a i n t e l igenc ia e c o n ó -
m i c a ; pero repent inamente a c a e c i ó l ú e 
W i h e l m v o n K a u f Mayer , encargado 
a l e m á n ; de Negocios en esta cap i ta l , 
f u é dominado po r e l doctor Gocppert , 
p r e s i d e í n t e de l a c o m i s i ó n alemana 
do la paz . E l doc to r M a y e r no fué 
a i M i n i s t e r i o de Estado desde e l o í a 
2 de este mes. fecha desde ' a t . i a l to-
los asuntos fueron d i r i g i d o s por el 
doctor Gaepper t , 
Se ha declarado, pues, que l a s i -
t u a c i ó n de P a r í s ha cor respondido a 
l a de B e r l í n , donde los elementos m i -
l i t an tes p rus ianos han dominado al 
Gobierno . s e g ú n i n f o r m a c i ó n a u t o r i -
zada. 
Las fuerzas regula res alemanas en-
C A 3 I B I 0 S D E I M P R E S I O N E S U E1?. 
CA D E L A P E L I C U L A D E L R U H R 
P A R I S , A b r i l 7. 
A pesar de que ha^ta este momento 
no se han rec ib ido las contestaciones 
(Pasa a l a p á g i n a 4. c o l u m n a 5) 
A U L T I M A H O R A 
L A S T R O P A S F R A N C E S A S OCUPAN 
O T R A C I L D A D A L E M A S A • 
Metz, A b r i l 7 
Las t ropas francesas de l a^ r ibe ra de-
recha del R i a c o n t i n ú a n su avance 
t r a r o n en el v a l l e de Ruhz durante habiendo oc.upado r s t a ^ 
los d í a s fes t ivos de l a Semana M a - ; Seis> l a ciUfiad de Koral?Ujr<g a 
y o r cuando el Presidente de l Con-
s e j ó de M i n i s t r o s i n g l é s M r . L l o y d 
George y e i Conde de Curzon, M i n i s -
t r o de Es tado , se ausen ta ron de L o n -
dres s i é n d o l e impos ib le a F r a n c i a co-
municarse con sus al iados respecto 
a l a s i t u a c i ó n creada por A l e m a n i a . 
E l m i s m o estado de cosas e x i s t i ó a 
fines de J u l i o de 1914, cuando el Pre-
s idente P o i n c a r é y e l M i n i s t r o de Es-
tado se h a l l a b a n ausentes de P a r í s y 
m i l l a s del nor te de F r a n k f o r t . 
C O M U N I S T A S A L E M 4 N E S E N L V 
Z O N A B R I T A N I C A 
C O B L E X Z A , A b r i l 7 
Doy m i l comunis tas alemanes a t ra -
vesa ron e l R i n y pene t ra ron en la zo-
na b r i t á n i c a de o c u p a c i ó n . Los comu-
nis tas fueron inmedia tamente i n t e r -
nados . 
E L L A K B S A X P O R D 
procedente de Galves ton h a l l e g a - ! A l e m a n i a y A u s t r i a p r i n c i p i a r o n las < M I S I O N C O M E R C I A L I T A L L A N A A 
do et v a p o r americano L a k e Sanford, ¡ 
que t r a j o carga general . 
agresiones que d i e ron por resul tado 
l a gue r r a g e n e r a l . 
E L B I N G H A M T O N 
Remolcado l l e g ó esta m a ñ a n a el va-
por americano B;ughamton . 
E L M O N T S E R R A T 
i Si b ien sus cons ignatar ios no han 
i r e c i b i d o ae rograma del c a p i t á n del 
M o n t s e r r a t , se espera que este vapor 
e s p a ñ o l l l egue en l a tarde de hoy. 
E N T R E RUSOS Y J A P O N E S E S 
N U E V A L O R K , A b r i l 7. 
J a p ó n n o r e t i r a r á de una vez sus el f i n de negociar con el Gobierno so 
R U S I A 
A T E N A S , A b r i l 7 
Se h a anunciado en esta c iudad que 
u n a m i s i ó n c o m e r c i a l i t a l i a n a h a l l e -
gado a q u í , en camino p a r a Rus ia , con 
tropasf de l a S iber ia o r i e n t a l , porquo sviet p a r a l a c o m p r a de ma te r i a s p r i 
su p o s i c i ó n pecu l i a r g e o g r á f i c a y los mas destinadas a las f á b r i c a s i t a l i a -
nol igros que amenazan a sus s ú b d i - ñ a s 
tos en M a n c h u r i a y K o r e a , se lo i m p i - Dicese que l a c i t ada m i s i ó n comer-
den, dice u n despacho de M a r z o 31 y d a l l l eva va r io s mi l lones de r u b l o a 
rec ib ido h o y a q u í . i en o r o . J 
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R A T l J R R I I J j O 
(En " L a Chambelona," d i a r i o l i b e r a l , 
leí °1 d í a p r i m e r o u n t raba jo referen-
te a l a d i v i n a figura d© J e s ú s , con oca-
s ión de las fiestas conmemorat iv&s que 
anualmente celebra l a c r i s t i andad . Y 
de ese t raba jo f o r m a par te este p á -
r rafo que el colega d i r i ge a los Hom-
bres de buena v o l u n t a d ; 
" J e s ú s fué el p r i m e r r evo luc iona r io 
do l a t i e r r a . Puede asegurarse . que 
l a democracia n a c i ó en e l C a l v a r i o ; 
en el Ca lva r io t o m ó car ta de na tu ra l e -
za e l re inado de los pobres. No se pue-
de pensar en e l socialismo sin aso-
c ia r lo a l a v i d a de J e s ú s . " 
Y esto l o dice luego de r eco rda r que 
Gali lea, el p a í s donde n a c i ó Cr i s to , 
estaba sojuzgado por e l i m p e r i o r o -
mano, y su pueblo explotado y enca-
nal lado por mercaderes y falsos a p ó s -
toles de l a ley mosaica. 
Y s in e m b a r g ó de esto que l a t r a -
d ic ión nos r ep i t e hace ve in te siglos, 
a lo mejor tropezamos con escr i tos 
socialistas negando hasta que J e s ú s 
haya ex i s t ido ; con e s t ú p i d a s a f i rma-
ciones de que J e s ú s fué u n miserab le 
copis ta de B r a c h m a y de Confucio ; 
con i m b é c i l e s desprecios hac ia cuan-
tos, bajo u n r i t o u o t ro r i t o , a l ampa-
ro de una Ig les i a o de una secta, r i n -
den tes t imonio de v e n e r a c i ó n a l re-
cuerdo augusto de u n Ser excepcio-
nal que p r e d i c ó el a m o r entre los 
hombres, el p e r d ó n de los agravios , el 
derecho de los humi ldes , l a honorab i -
l i d a d de las ideas, y el inmen con-
suelo que dan la, fe y l a esperanza 
en todas las situaciones de l a v i d a h u -
mana. 
E n t r e nosotros abundan los p re t en -
sos reformadores, f a n á t i c o s del yocia-
lismo y del l i b r e pensamiento, capaces 
de i n j u r i a r " a l p r i m e r r e v o l u c i o n a r i o " 
y dispuestos a u l t r a j a r en los t e m -
plos l a imagen, m á s o menos exacta, 
del que f u n d ó en el Ca lva r io el r e ina -
do de la democracia y el derecho de 
los pobres a l d is f ru te de los bienes h u -
manos y d iv inos . 
Y es que hay m á s de a t r ev imien to 
que de c u l t u r a en los m á s de estos 
pretensos posesores de l a verCad po-
l í t i co y social . Yo los compadezco po r 
a t r e v i d o s , . . 
c r i o l l a , s i no t iene m á s adeptos que 
en t iempos de barracones y boca-aba-
jos, r ev i s te fo rmas de mayor c rue ldad 
repugnantes aspectos de canibal ismo. 
Son muchos los casos o c u r r í a o s d u -
rante l a r e p ú b l i c a de descuar t izamien-
to de n i ñ o s y de personas mayores 
para da r a beber su sangre o a co-
mer sus e n t r a ñ a s a enfermos y a c u -
randeros . A n t r o p ó g r a f o s mard i tos , 
ellos cons t i tuyen el m e n t í s m á s r o t u n -
do a l a c u l t u r a nac ional , e l e s c á n d a -
l o mayor f rente a nuest ros p re tend i -
dos merecimientos de pueblo eflucado, 
noble y senc i l lo . 
Donde a l i en t a fieras tales, poco h a 
hecho l a escuela; donde el c r i m e n m á s 
espantoso no t iene l a d i scu lpa de l a 
p a s i ó n , del a r r e b a t o , ' d e l a i r a , s ino 
• l a agravan te del medro r u i n y de l a 
' bes t i a l idad indomable , queda mucho 
¿que hacer pa ra s iqu ie ra l l amarnos c i -
iv i l i zados . 
Y siguen l a b r u j e r í a y l a c r i m i n a -
l idad p r e s e n t á n d o n o s ante el mundo 
como pueblo salvaje, no obstante C á -
maras , Academias , cinco m i l escue-
las y n u t r i d a l e g i ó n de escr i tores y 
de a p ó s t o l e s . 
E n el b a r r i o San Franc isco , p r o v i n -
cia de Matanzas, a p a r e c i ó reciente-
mente el c a d á v e r de una mujer , Car-
men Llanos, a s e s t a d a s e g ú n ind ic ios 
por su p r o p i a hermana L e ó n i d e s L l a -
nos, "quo t iene forma c o r p o r a l como 
n o s o t r o s ' y t a l vez no encienda de 
adoraciones hac ia Cr i s to . A l c a d á v e r 
fa l taban las visceras y l a cabeza. Es-
ta ú l t i m a fué encontrada a l ñ n ; las 
otras parece que s i r v i e r o n de p la to 
regalado en u u macabro f e s t í n . Con l a 
sangre de l a v í c t i m a fueron b a ñ a d o s 
alguuos cl ientes de la b r u j a Carmen, 
enfermos que solo med ian te ese me-
dicamento p o d í a n sanar s e g ú n e l as-
queroso r i t o . Seamos f rancos; d e s p u é s 
de l a r e p ú b l i c a , de la p lena l i b e r t a d 
de cul.t6s, de l a d e s a p a r i c i ó n de l a 
infamante esc lav i tud , de l a c r e a c i ó n 
do c inco m i l escuelas; v e i n t e a ñ o s des-
p u é s de L a Ominosa, en que todo es 
progreso, todo es luz, todo i l u s t r a -
ción y todo l i b e r t a d , l a b r u j e r í a a f ro -
" E l So l i t a r io , ' ' as iduo colaborador 
de " E l T r i u n f o , " en su ú l t i m o t r aba jo 
" A R o m a por todo" , dice que E s t r a d a 
Palma, a l parecer t í m i d a tojosa, cuan-
do s i n t i ó l a a m b i c i ó n de ser reelecto, 
se c o n v i r t i ó en u n c a i m á n de paso. Y 
don T o m á s — a g r e g a — n o pasaba de ser 
una n u l i d a d p e d a g ó g i c a . De tener que 
elegir en t re Menocal y E s t r a d a P a l -
ma, " E l S o l i t a r i o " se q u e d a r í a s in n i n -
guno. E l t i p o de gobernante, i n m a c u -
lado y sabio, no es o t r o que G ó m e z , 
hombre bas tante m á s que una " n u l i -
dad p e d a g ó g i c a . ' ' 
T remenda p a s i ó n es l a p a s i ó n po l í -
t i c a ; n í mue r to e l adve r sa r io obtiene 
j u s t i c i a . 
E s t r a t o Pa lma , a j u i c i o del mundo, 
fué u n presidente honrado y pa t r io t a . 
Y cuenta que l i b e r a l a lguno le comba-
t i ó t an to como yo le c o m b a t í desde 
que se a f i l ió en e l Temple te ; nadie con 
m á s ins i s t enc ia t r a t ó de a p a r t a r l e de 
l a c a m a r i l l a que le p e r d í a , r e c o r d á n -
dole que él e r a u n presidente nacio-
na l , t r a í d o po r G ó m e z y los que des-
p u é s se l l a m a r o n l iberales . 
Pero d e s p u é s de todo, l a honradez 
de aque l l a a d m i n i s t r a c i ó n , l a tenac i -
dad del pasado, e l o rden y l a j u s t i c i a 
que d u r a n t e sus c u a t r o p r imeros a ñ o s 
f lo rec ie ron en el p a í s , y sus anteceden-
tes y sus servic ios en l a e m i g r a c i ó n 
y a l f r en te de l a D e l e g a c i ó n Revolucio-
na r i a ¿ n o merecen e l c a r i ñ o y e l res-
peto de los que d e s p u é s hemos v i s t o 
tantos nombres de caud i l los infamados 
po r codicias y torpezas de los mismos, 
que los l l evan , y tantos y tantos des-
e n g a ñ o s hemos suf r ido confiando en 
el p a t r i o t i s m o de los co r r e l i g iona r io s 
de don T o m á s en el separat ismo i r r e -
duc t ib le? 
D I N E R O 
m ú % el m por c imo áe te-
ré% lo presta esta Cesa m 
garantía do joyas, 
" L A SEGUNDA MINA" 
( C a s a d e P r é s t a m o » 
M l l é H , 6, al M a de ta iítíea. 
Teléíono A-6363. 
! S í , l a p a s i ó n p o l í t i c a es a t roz , Aho-^ 
| r a m i s m o Hueven cargos y caen l u -
isul tos sobre S á n c h e z del P o r t a l que— 
es c i e r to—ha real izado un acto pa ra 
| e l que no t iene r a z ó n n i n g ú n hombre 
Isereno; separarse del p a r t i d o en que 
i m i l i t a b a ostensiblemente, por cont ra -
riedades de í n d o l e personal . 
No conozco a l m é d i c o v i l l a r e ñ o ; no 
l ie he merec ido n i las gracias cuando 
i—muchas veces po r c ie r to—he escr i -
[to su nombre d e f e n d i é n d o l e de cargos 
duros y de acusaciones in jus tas sa l í* i 
.das del campo conservador. A m i g o ! 
!de A l t o l a g u i r r e , g u e r r i l l e r o , p e r s e g u í - ! 
dor de cubanos revo luc ionar ios , t r a i - { 
dor, de é l h a n d i cho los ex -modera - ' 
dos y los an t i -migue l i s tas , mien t ras 
l ibe r tadores notables y personas de rer . 
conocida seriedad le d e f e n d í a n y ha^ ' 
c í a n r e l a c i ó n de sus m é r i t o s pa ra con 
la, p a t r i a . Y a q u í en esta s e c c i ó n con 
los segundos nos sumamos m á s de 
una vez, por c o n v i c c i ó n m o r a l de que 
era l a p a s i ó n sec tar ia l a i n sp i r ado ra 
do semejantes acusaciones. 
U n sa l to impremedi t ado , censurable 
de S á n c h e z de l P o r t a l , y se vue lven las 
t o r t a s : e l migue l i smo le combate, el 
zayismo y el conservant i smo l e apo-
yan , y v o l v e r á n a l c a r t e l A l t o l a g u i r r e 
y las g u e r r i l l a s , pero cambiando aho-
r a e l operador de l a mi sma p e l í c u l a . 
D u r a n poco en t re nosot ros l a popu-
l a r i d a d de los hombres ; m u y poco d u -
r a n reputaciones y j u s t i c i a s . . . 
J . N . A R A M B U R U . 
O P O R T U N I D A D E X C E P C I O N A L 
P A R A E F E C T U A R U N A I N V E R S I O N E N V A L O R E S D E 
E S T A D O . C O N P R O B A B I L I D A D E S D E A U M E N T O E N 
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D E L G O B I E R N O I T A L I A N O 
A L - 5 ^ 
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$ 1 1 l . S O P O R B O N O 
M A S E L I N T E R E S D E 6 % Q U E S E C O B R A R A S E M E S T R A L M E N T E . 
E L CUPON POR S E I S M E S E S D E I N T E R E S D E UN BONO D E Lit . 1000 S E R A 
, Lit . 25, CUYO IMPORTE A Lit . 17.50 POR $1.00 S E R I A 
$ 1 . 4 3 
E S D E C I R 
S . 8 7 1 a n u a l 
MIENTRAS QUE A L TIPO D E CAMBIO NOBMAL D E Lit. 5.30 S E R I A 
$ 4 - 7 1 
QUE E Q U I V A L E A 
1 9 . 3 9 % a n u a l 
PARA MAS D E T A L L E S VISITEN O ESCRIBAN A L 
© A N C O M E R C A j N T I L A M E R I C A N O D E C U B A 
CUBA Y AMARGUR/ 
HABANA 
c incuenta m i l duros . Verse 
e l hombre con csa suma 
y sent irse u n Roque Fe l l e r , 
fué todo u n o ; de modo 
que e m p e z ó . a tomaT papeles 
de m i l l o n a r i o , en t re algunas 
madamas del sexo d é b i l , 
de l m á s d é b i l , que l l ega ron 
a i n t i m i d a d i m p r u d e n t e 
con e l bobo. Es taba u n d í a 
L U i t a en su gabinete 
cuando o y ó sonar e l t i m b r e 
del t e l é f o n o - (se adv ie r t e 
que l a voz ue D o ñ a L i l a 
es algo hombruna ) a l ponerse 
e l recep tor a l o ído 
p r e g u n t ó ; ¿ Q u i é n l l a m a ? 
—Lesmes, 
¿ e r e s t ú ? voz femenina 
c o n t e s t ó l e ; me parece 
que eres t ú mismo. 
—Tío mismo, 
a l m a m í a , ¿ t ü q u i é n eres? 
— ¿ N o me conoces? Soy Charo, 
dispensa que te recuerde 
quo hoy rae tienes c o n v i d a d » 
a comer y s i t ü quieres , 
r i co m í o , en e l Sev i l l a 
s e r á me jo r . ¿ T e parece? 
—Donde t ú quieras , m i v i d a , 
di jo apre tando los dientes. 
Li l i t íu 
—Pues hasta luego 
c o r a z ó n ; a l l í me tienes 
a las siete en p u n t o ; c ú i d a t e 
de l a h o r a y que se quede ^ 
a r r i m a d a a los f r i j o l e s 
l a Majaca . J í , j í . Lesmes, 
a h í te mando u n bec l to , 
dos becitos, 
A las siete 
sale e l hombre de su cuarte 
hecho u n po l lo , l e det iene 
L f l l t a con mucho ap lomo 
y amab i l idad , a l ve r l e 
t a n elegante y lo l l e v a 
a l comedor. M e parece, * 
l e dice, que antes de i r t e 
debes c o m e r ; come y vete. 
Tienes a r r o z y f r i j o l e s , 
b ia jaca y becitos. Debes 
comer autes de m a r c h a r t e . 
—Es fuerza que me dispenses 
esposa, estoy convidado . 
— ¿ Q u i é n te c o n v i d ó , m i nene? 
— U n amigo. 
— N o s e r í a 
u n a amiga , 
— M e parece 
que andas m a l de l a cabeza, 
L i l i t a . 
— Y t ú de los pieses 
Lesmito-s. ¿ N o h a b r á en l a Habana 
l indas Charos que te esperen 
a comer en e l Sevi l la? 
— ¿ A m í ? 
— A t í . 
— ¿ A m í ? 
— N o ere^ 
¿ L e s m e s F o l l o v i l ? Entonces 
a t í es. S i es que t e atreves», 
n o comas a q u í t u sopa, 
y tus f r i j o l e s . . . y vete , 
v e r á s como l a b ia jaca 
se t e ind iges ta . 
— ¡ N o pueden 
figurarse mis lectores , ~ 
aunque muchas cosas piensen, 
l a que a l l í s© a r m ó . H u b o insu l tos , 
hubo g r i t o s y cachetes, 
f r i j o l e s en l a pechera 
de l a camisa y dos fuentes 
hechas po lvo en l a cabeza 
de L i l i t a . 
M e parece 
que el juez no a r r e g l a este asueto 
n i a c u a t r o t i rones fuertes. 
O. 
L O T 
X 
Luz Brillante, Luz Cubana y Pe-
tróleo Refinado, son productos 
modelos, pues queman con unifor-
midad, no producen humo, y dan 
una luz hermosa. Esto significa 
confort para el hogar. Son mejo-
res para la vista, que el gas o la 
luz eléctrica. Nuestras gasolinas se 
venden por sus méritos, y los mo-
toristas «aben que es de su con-
fianza porque siempre es igual. 
Esto significa más potencia y me-
nos dificultad en los motores. 
T H E W E S T I N D I A O E R E F M N G C O -
S A N P E D R O N Ü M . 6 
H A B A N A 
T ü L E P O N O S A-7297, 7298 y 7299 
E l c a d á v e r d e u n s u i -
c i d a 
E l domingo d e n u n c i ó ante el s e ñ o r 
Juez de g u a r d i a d iu rna , Leopoldo Gar 
c í a G o n z á l e z , n a t u r a l de Jaruco, de 
cuaren ta a ñ o s d*' edad, á lgu^" !1 ' 1 " 1" 
Aud ienc i a de l a Habana y vecino de M i 
s i ó u 60, que su he rmano A n g e l de 
los mismos apel l idos , y de 28 a ñ o s 
de edad h a b í a desaparecido de su do-
m i c i l i o , temiendo que le hub ie r a ocu 
r r i d o a lguna desgracia , pues t e n í a 
sus facultades mentales pe r tu rbadas . 
L a denuncia t a m b i é n l a h izo Leopo l 
do G a r c í a en v a r i a s estaciones de po-
l i c í a y en l a J e f a tu ra de este c u e r p o . 
M C H K E Y B R A / i 
(MARGA t L n o / n o ) 
U W P I A , 
D A b R I L U O A 
M f c T A U M , M A D & R A M f c ñ , 
u T m s i u o a DE: COCIDA, 
LOZA, CRiaTÁLfcRIA. ¿TC, 
Dfc V&ñTA DROGUfcRIA^F-fcRRfcTfcRíAS Y B0D&GA5 
REPRfcSfcttTAñTfc: J . R. MUNRO. TfcJADi LU0 # l 
Ese m i s m o d í a , el domingo, p o r l a 
tarde, u n sepu l tu re ro e n c o n t r ó en el 
Cementer io en l a b ó v e d a de l a f a m i l i a 
l a V i l l a , que no t e n í a loza, el c a d á -
ver de A n g e l , qu ien se h a b í a i u t r o d u c i 
do en aque l l u g a r con una bo t e l l a do 
á c i d o m u r i á t l c o , l íQuido que i n g i r i ó , 
p r o d u c i é n d o l e l a m u e r t e . 
E s t u d i o s s o b r e p s i c o l o -
g í a E x p e r i m e n t a l 
'Biblioteca de Psicología Experimental 
publicada en francés por, distinguidos 
profesores en la materia bajo la direc-
ción del cboctor Toulousso y traducidas 
al castellano, 
V O L U M E N E S P U B L I C A D O S 
BAXiDWIN.—M pensamiento y 
las cosas. E l conocl^nlento y el 
juicio. Traducción do F Rodrí-
l gnez Basteiro. 1 tomo, pasta. . $2.00 
C L A P A R E D E . — L a asociación de 
las ideas. Versión castellana 
Ilustrada con figuras. 1 tomo, 
pasta $2.00 
C L T E R . — L a mímica. Versión 
castellana ilustrada con graba-
dos. 1 tomo, pasta $2.00 
P U G A S . — L a imaginaoi'in. Ver-
castellana. 1 tomo, pasta. . . $2.00 
DUPRAT.—JM'i moral. Funda-
mentos p^icp-socioTógicos de 
una conducta racional. 1 tomo, 
pasta. 
Y a l l e g a r o n 
A R R E B O L 
P O L V O S 
C R E Y O N 
p a r a los labios. 
D r . F r u j a n 
E L E N C A N T O 
D E L A S D A M A S 
P í d a n s e e n 
S e d e r í a s y J 
B o t i c a s . 
M e d i c i n a 
< f c P ú r i $ 
"WOODWORTH.—El mnvitriienfo 1 
Versión castellana. 1 tomo, pasl 
ta, con grabados. . . . . . . . 
U L T I M A S NOVEDADES E X MEDT 
CIÑA 
P R E C I S D E DISSECTlOy, par P 
Polrier et A . tíaumg^rten. Qna-
trlene edition. 1 tomo, encua-
dernado •snfl 
L A P R A C T I Q U E D E PNETTMO^ 
T H O K A X THERAPEÜTT^ÜE, 
par F . Dumarest et C Murard. 
1 tomo en 4o., rústica Sjoo 
L E S LFSION'S D E S NBRFS, par 
Mme. Athinassio-Bonisty. T r s i -
temene et restanratlon. 1 tomo, 
en 8o. mayor, rústica $1.50 
T R A 1 T B M E N T RATIOI^NEL D E 
L A PHTÍSIE, par doctor Ch. 
Sabourin. Sixieme e'Mtion. 1 
} tomo en So., mayor, j ústica. , . $1.7Ü 
MA.NUET. B L E M E N T A 1 K E D E 
F U E R I C U L T U R E . . par C J . Mu-ICJI. Preface d" doctor Marfan. 
1 tomo en So., rústica J1.20 
A B R E G E D' HISTO EO< ; iEr -Vingt 
lecons nvec notions de th^cni-
one par 11. Bulliard et Ch. 
Chümpv. rteuxieme edirion ib ' 
maniese. J tomo en 08., mayor, 
rústica $3,W 
P n V S I O L O G l B NORMALE E T 
PATDOLOLÍQUE OES BEINS. 
par L . Abard. De.i.dvnie edi-
tion entieiement remanieo. 1 
tomo en 4o., rústica $4.30 
r-.EOPLASMAS.—Estadio de las 
diferentes clases de rumores, por 
•1 doctor Ricardo Lozam-. Ca-
tedrático de Clínica (juinlrgica 
en la Facultad do Medicina de 
Zaragoza. Edición ilustrada con 
31Í5 grabados. 1 totuo, encuader-
nado. •̂W 
G I S C K O R A L E S 
F u n c i ó n C o r r i d a 
Resu l t a que D o ñ a L i l a , 
( L i l i t a ) es mu je r que t iene 
su m a r i d o . . . ¡ ya l o ceso ¡ 
con pa labras de presente 
como lo manda l a san ta 
m a d r e Ig l e s i a ; u n t a l D o n Lesmes 
F o l l o v i l , ( n i m á s n i menos) 
de c incuenta a ñ o s , m u y te rne 
y m u y j u g u e t ó n . L i l i t a 
t iene menos, t iene ve in te , 
s e g ú n e l la , y t r e i n t a y c inco 
s e g ú n su m a r i d o . Puede 
que e l segundo e s t é en lo cierto^ 
p o i q u e m u y bien se le adrieip^ ^ 
patas de ga l lo a l a n i ñ a , 
con a r rugas y dobleces 
a q u í y a l l á . Pe ro v i s t a 
con c rema Oxñenta l , aceites 
y c o s m é t i c o s , da golpe 
con luz f a v o r a b l e . . . a veces. 
De todos modos, r e s u l t a 
que D o ñ a L i l a y D o n Lesmes, 
bace catorce o quince a ñ o s 
se casaron l ega lmente 
y v i v i e r o n m u y felices 
has ta que quiso la suer te 
p ro teger los r e g a l á n d o l e s 
I 
j M A L A P E R T . — . E l cardeter. Ver-
sión castellana. 1 tomo, paita. . 
M A R C H A N D . — E l gusto- Ver-
sión castelana. 1 tomo, pasta, 
con grabados 
M A R T E . — L a diemenica. Versión 
«astellana. 1 tomo, pasta, con 
grabados 
N U E L . — L a cisión. Versión cas-
tellana, 1 tomo, pasta, con gra-
bados. . 
P A U L I TA N.—La Ttifuntód. Ver-
sión castellana. 1 tomo, pasta. 
P J L L S B U R p _ . L a atención. Ver-
sión castellana. 1 tomo pasta. . 
P I T R E S Y R E G I S . — L a s obsesio-
nes y los impulsos. Versión 
castellana. 1 tomo, pasta. . . 
S E R G I . — L a s emocionas. Versión 
castellana, 1 tomo, pasta, con 
grabados 
TOLOUSSB, VASCOTLDR Y P I E -
RON.—Técnica de Psicología 
experimental. Examen de su je-
tos. Versión castellana. 1 to-
mo, pasta, con errahudoa. . . . 
V A N B I E l t V L I E T . — L i memor|ta. 
Versión castellana. 1 tomo, pas-
ta . . 
VOGOROUX Y J U Q U E L L E R . - E l 
contagio mental. Versión cas-
tellana. 1 tomo, pasta . . . . 
Librería1 "CERVANTES," de Bicardo 
Veloso Galiano, 02, (fcsonlna a Neptu-
n.O Apartado 1,115. Telefono A-495S. 
Habana. 
nlt. 8 H 
M U E B L E S ECONOMICOS 
N E P T U N O 2 4 
MARCAS~y PATENTES 
J R i c a r d o M o t é 
i j I N G E N I E R O I N D U S T R I A D 
Ex-Jcfe de los Negociados de Marca* 1 
Baratillo, 7. altos—TalefonoA-C^. 
Apartado, numero 'M. ba. 
Se hace cargo de o ^ ^ f S»-
jos: Memorias y planos ^ i^en^giBtto; 
: licitud de patentes de ^ ¡ X A m ^ ' '•d-J Marcas, Dibujos 7 ^ i ^ . ^ s a:-i propiedad intelectual «ecursos a 
n zada, informes Pf n ^ f . ^ C v patentes ^ 
1 T I S . Registro de. Marca, y pa^ u. 
los países extranjeros y ae 
i' ternacionales. 
T R A T A M I E N 
m¿¡um 
" T O D O E S T A M U Y C A R O " 
MENOS LOS ZAPATOS QUE DURANTE E L PRESENTE MES LIQUIDAN LOS GRAN-
DES ALMACENES DE P E L E T E R I A Y EQUIPAJES. 
" L A A C A C I A " 
Z a p a t o s C a s i R e g a l a d o s 
M . F E R N A N D E Z Y C O M P . , S . e n C . 
AVENIDA DE SIMON BOUVAE (EEINA) 16 Y 18, ESQUINA A RAYO. — T E L . M-1412 
d e l C á n c e r . L u p u s f H e r p e s . E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e ü k e r a s y T u m o r e » . 
«ABANA, 49, esq. a TEIADIllO. CONSULTAS Di 12*4 
Especial para los pobres: de 3 y media a ^ 
d o d e C o l o n í 
d e l D r . J H O N S O N 
con ¡as 
esemna 
T I N T U R A F R A N C E S A V E B É T A I ; 
r UT MEJOR í m SEHCILU Df íPLICÍIt' > ^ 
D c " v e n t a .̂ n l a s principales r . d r m x c i a » y D.fogtie 
D ^ < v s í t o r P é i u q u e r i a l ; A ' e E N T R A L . ^ i ^ P b r í ' P ^ 
AÍÍO LXXXVll! ÜÍAR'O DE LA MARINA Abril 7 de 192ü. PAGINA TRES. 
f A O B R E R A 
T/)S T O R C E D O R E S 
r n á o 1 6 . c e l e b r ó una j u n t a 
^ Ejecutivo de l a Sociedad! 
de T 0 J w i ó S ^ asunto de l a compa-' 
Se " P r é s t a m o s , consistente en e l 
^ deñe aquella, de que se le permi-
¿íseo ae £ en ios tal leres las ope-
ArvJLJ.viClO 
II rc , de su giro. 
f«cioCtn;n5ón era favorable a l 
l a c u o t a 
cobro' 
de los; 
l ^ ^ n una pP( 
pilos o sea 
105 hreros. no a s í e l res to de las1 
Ü"8 ° oDes? tales como e l cobro de 
( qUe p o d r í a j uzga r -
o p e r a c i ó n de las c o m -
etl i a p r o h i b i c i ó n estable-
Pr nTos estatutos de l a Sociedad, 
cid»e ord5 f inalmente Hevar d icho 
56 o la r e s o l u c i ó n de l a j u n t a 
íer2'- ped i r l a i n s t a l a c i ó n de dn 
S l ! f rpn" las f á b r i c a s " L a Corona 
u TlpniaD-
b i d e n t e s e ñ o r J o s é B r a v o , d io 
ta de los trabajos l levados a cabo 
^ 1 < chinchales de esta c iudad p a r a 
^ ^ r u r los precios. 
¡mró qae Rn alSunos chinchales , 
J a c i o s eran i r r i s o r i o s , 
l " ^ ron nivelados lo.s ch inchales 
a con t inuac ión se menc ionan por 
166 nnfvas t a r i fas que e s t á n en TI-
í aOta Rosa l í a . L a M i e l . L a Demo-
ia La I m p o s i c i ó n . L a F l o r del 
r íbaiero. Sar io l y S a u d ó , L a So-
• ¿ad E l Batey. L a Grey, Pa la t ino , 
íf!. del Cerezo L u i s S. del Rea l , 
Y0Almjbar, Las t res B . M i Grac ie la . 
ErL„.„a A r o m a T r o p i c a l . L a M e - ' u Cierna 
El Baire, E l Conuco y R a ú l P a r 
't lg nuevos precios han elevado e l • 
- reído considerablemente los Reza-1 
v las Cremas a 24 pesos las F a - j 
^las a 18, e igua lmen te las Conchas \ 
[-5 Fumas a 13 pesos. 
Se discutieron o t ros asuntos. 
F M Comité a c c e d i ó a l a s o l i c i t u d ; 
asentada para p e r m i t i r l a ven t a d e l 
a los tabaqueros en u n t a l l e r de j 
esta ciudad. | 
A las doce t e rmino l a r e u n i ó n que- • 
JJKÍO citados para c o n t i n u a r l a esta 
e" el p rop io loca l . 
LOS P I N T O R E S 
Celebran j u n t a genera l eu Oquendoi 
j el jueves a las 8 de l a noch t í . 
LOS C I G A R R E R O S 
i En Egido 2 c e l e b r ó ayer una A s a m -
íliea este gremio. L a concur renc ia era 
listante poca. 
j Se nombró un Delegado p a r a c u -
Srir una plaza vacante. 
[ Se acordó enviar dos delegados a l 
biii?reso Xacional Obrero . 
\ Fneron presentadas t res cand ida tu-
'ns todas a base de Pand^ y B a r r e i -
H 
j Las' eleicciones t e n d r á n efecto 'el 
liitimo domingo de mes s e g ú n e l acuer 
p de la j u n t a general . 
A I > T Á E E Z . 
D e l a S e c r e t a 
H U R T O 
El chauffeur J u l i o Soto R o d r í g u e z , 
vecino de Rafae l M a r í a de L a b r a , 84, 
di6 cuenta a l a secreta de que en-
contrándose cu l a esquina de L i n d e r o 
y Antonio D í a z Blanco, estacionado 
con la m á q u i n a p a r t i c u l a r de l doc tor 
Scrra, lo sus t ra jeron de l a m i s m a u n 
maletín con in s t rumen tos de 




e r v e z a s 
D E 
S u p r e m a C a l i d a d 
" L a C r u z B l a n c a " y " L a A u s t r í a c a " 
( F A B R I C A D A S EN SANTANDER, ESPAÑA) 
T O M A R L A S U N A V E Z , H A C E P E D I R L A S S I E M P R E 
I M P O R T A D O R E S 
P I D A L A S E N T O D A S P A R T E S 
A d o l f o M o n t a ñ á y C a . , H A B A N A 
ayer po r el de tec t ive Rivas po r estar 
r ec lamado por i n f l i c c i ó n de las Orde-
nanzas San i t a r i a s . Q u e d ó en l i be r t ad 
modiauto f i a n z a . 
. OTRO H U R T O 
En ocasión de hal lerse ausente de 
i habitación que ocupa en l a casa 
ítaralla 111 al tos , l e sus t r a j e ron de 
m, cartera de p ie l l a suma do dos-
ttotos noventa y cinco pesos a l s e ñ o r 
Icente Garc ía Mora le s . 
A R R E S T O 
Los detectives Rey y S á n c h e z arres 
lirón ayer a Ruf ino R o d r í g u e z y Ro-
| Iriguez, vecino de Zaldo 36, por cncan-
j'rarso reclamado en d is t in tas causas 
flos Juzgados correccionales de es 
capital. 
El detenido i n g r e s ó en e l v i v a c 
|w n0 haber prestado f i anza . 
POR I N F R A C C I O N 
"ancisco Montero y R o d r í g u e z , ve 
S U S T R A C C I O N D E B A R R O 
c i r u g í a I E n l a Je fa tura d0 l a Secreta ¿ c n u n 
| c i ó ayer Pedro B r e g o l a t y Cobel l , ve -
I c i ñ o del poblado de Calabazar, que 
j hace t i empo y por a sc r i tu ra p ú b l i c a 
hecha ante N 'o ta r io , a d q u i r i ó on a r r e n 
d a m í e n t o una " b a r r e r a " de l a p r o -
piedad de l s e ñ o r Rafael S u á r e z M a n 
t i l l a , en l a f inca V e g a M a r t a , ubicada 
• en P u e r t a de Golpe, t é r m i n o m u n i c i -
¡ pa l de C o n s o l a c i ó n del Sur , Que en el 
| mes de mayo del pasado a ñ o , u n s|jje-
j t o nombrado D o m i n g o Pozos, de aCüer 
: do con otros m á s , comenzaron a sus 
t r a e r de aquel l u g a r b a r r o p o r lo que 
se i n i c i ó u n a causa c r i m i n a l en el 
Juzgado de C o n s o l a c i ó n del Sur, don 
de fue ron acusados los au to re s ; que 
a pesar de esa denuncia, los i n d i v i -
duos en c u e s t i ó n han cont inuado sus 
i t rayendo b a r r o , embarcando g r a n pa r 
| te de é l pa ra esta c iudad, a nombre do 
í Juan A r m c n g o l , vec ino de l Ce r ro , de-
p o s i t á n d o l a en el r epa r to Berenguer 
de San M i g u e l 212,. fué arres tado E s t i m a el denunciante que con esos 
' « " M U R C I O 
h u r t o s se le ha pe r jud icado grande-
mente en sus in te reses . 
E n v i s t a de l a a n t e r i o r denuncia, e l 
subinspector Perfecto Guardado, se 
c o n s t i t u y ó en el te jar que en e l r epar 
to L a s C a ñ a s posee I * d r o A n t í c h o , 
ocupando g r a n can t idad de b a r r o per-
teneciente a l s u s t r a í d o en l a b a r r e r a 
J Por l a noche, en f u n c i ó n popular 
se p o n d r á en esoena l a comedia en 
tres actos, orignal de d o n Carlos A r -
niches , " L a S e ñ o r i t a de T r e v e l e z . ' ' 
Y canciones y t onad i l l a s por E l o í s a 
M u r o . 
E n l a s i n f o n í a y d u r a n t e los i n t e r -
medios, el octeto i n t e r p r e t i \ r á el p ro -
g r a m a s igu ien te ; 
Carmen B i z e t ; C a r t a de Manon , G i -
l l e t ; T o u t P a r í s , W a l d l e u f e l l . 
P A X E E T 
Noche de moda. 
" P u l m o n í a dob le" se anuncia para 
l a p r i m e r a t anda de l a f u n c i ó n do 
esta noche-
E n segunda, doble, l a r ev i s t a do 
g r a n e s p e c t á c u l o , de Moncayo y Pene-
Ha. " E l P a r a í s o P e r d i d o . " 
C A M P O A M O B 
E n las tandas de las cinco y c u a r t o 
y de las nueve y med ia se e x h i b i r á 
l a in teresante c i n t a " L a E s p a ñ a de 
h o y . " 
E n las d e m á s tandas f g u r a n l a co-
media "S iempre como é l y e l l a " , " E l 
c u m p l e a ñ o s de Sinesio" e l d r a m a " E l 
vagabundo" y "Rev is ta u n i v e r s a l n ú -
mero 3 0 . " 
E n las tandas de las dooe y cua r to , 
de las c u a t r o y de las ocho y m e d i a : 
e l d r a m a "Minas da a m o r " , p o r Her -
b e r t R a w l i n s o n . 
Y en las tandas de l a una y media 
y de las s iete y media , "Esposas re-
beldes", p o r E l i t h Robe r t s . 
D I M I T I 
E l p r o g r a m a de h o y es muy i n t e r e - ' 
sante . l 
E n l a p r i m e r a s e c c i ó n senc i l l a se ' 
p o n d r á en escena e l s a í n e t e do los 
hermanos Qu in t e ro , con m ú s i c a de l 
maes t ro BruJll, "La* Buena S o m b r a . 
Y en segunda, especial , r epr i se de 
l a ap l aud ida o b r a d é los Qu in t e ro , 
con m ú s i c a del maes t ro Serrano, " M a l 
' de amores" y e l e n t r e m é s de E n r i q u e 
G a r c í a A l v a r e z con m ú s i c a de l maes-
t r o Cal le ja . " E l R a t ó n . " 
A d e m á s h a b r á u n g r a n ac to de con-
c i e r t o p o r los p r inc ipa le s a r t i s t a s do 
l a c o m p a ñ í a . 
" F A U S T O 
P a r a h o y se anunc i a en e l tea-
t r o Faus to el estreno de l a c i n t a t i -
t u l a d a " E l Reinado de A u r o r i t a I . " 
Se e x h i b i r á en las tandas de l a « ; c i n -
co y de las nueve y t r es c u a r t o s . 
E s t a c i n t a perteneoe a l a Cuban 
F i l m M a n n . C o . y es l a p r i m e r a que 
e x h i b i r á . 
E n l a t a n d a de las ocho y media 
se p a s a r á l a c i n t a de l a L i b e r t y F i l m 
en c inco actos " E l Lazo" , por Joe Co-
l l i n g , 
ÍTAXIM 
" E n v i d i a " , in te rsante d r a m a in te r -
pre tado p o r l a gen ia l Francesca Ber-
t i n í , se p r o y e c t a r á en l a t anda de las 
d i e z . 
A las nueve, los episodios pr imero , 
y segundo de l a serie " T i h M i n h . " 
Y en p r i m e r a , e l d r a m a " E l ajeno 
n ido" , po r H e n r y K r a u s e . 
F O f i N O S 
" U n h é r o e m o d e r n o " por W i l l i a m 
F a r n u m , se p a s a r á en las tancias ae 
las t res , de las c inco y cuar to y de las 
nueve. 
• E l segundo episodio de l a ser ie " L a 
f o r t u n a f a t a l " en las tandas de las 
dos, de las cua t ro y de las ocho . 
" S u l i v a n " , po r L i v i o P a v a n e l l i , en 
las tamdas de l a una, de las siete y d3 
las d iez . 
A R E N A C O L O N 
E l A r e n a C o l ó n se ve m u y concu-
í r r i d o ^ a r i a m e n t e . 
" ~ I : ~~ ¡ : T " I L a c o m p a ñ í a cubana de Sev i l l a y 
e n e r g í a s , santas resignaciones y he- B l i t mucho a l p ú b i i c o . 
r o í s m o s s in ' im i t e s . C la ro que en e l „ „ „ ^ 
f l u i r de las palabras s e n t í a s e l o bu rdo . E1 Programa que se anunc ia pa ra 
del h i s t o r i a d o r : fué algo a s í como u n , ̂  f f ^ v a n a d o , 
s a l ó n de p rod ig iosa belleza v i s t o a l a i K z h r é . dos tandas : u n a doble y o ü a 
luz vac i l an t e y penumbrosa de u n can- senc i l l a . 
A ^ Í_) NI o o 
Aso.*.?? r.o 
E l p r o b l e m a d e l v e s t i r , j s e j 
\ r e s u e l v e f á c i l m e n t e . " 
Í N u e s t r o s t r a j e s e c o n ó m i c o s ^ 
s ó l o v a l e n 
$ 1 5 ^ 
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dil. 
Sumido en " u n c i c l ó n " de confusio-
Y p a r a las tandas de las t res y 
cua r to , de las ocho y de las diez, "Fa 
m a y f o r t u n a " , p o r T o m M i x . 
R 0 Y A 1 
E n l a p r i m e r a t anda se p a s a r á n t res 
c in tas c ó m i c a s . 
E n segunda c in t a s c ó m i c a s y estre-
no de l noveno episodio de " E l mis t e -
r i o del 13" t i t u l a d o " L a casa del f an -
t a s m a . " 
E n t e r c e r a t anda , "Su divorcio*, p o r 
L i o n e l B a r r y m o r e . 
Y en l a cua r t a , " E l sendero i g n o -
rado" , p o r o b r a en c inco actos poT 
P a u l i n a F r e d e r i c k . 
LA11A 
E n l a m a t i n é e y en l a p r i m e r a t a n -
da de l a f u n c i ó n n o c t u r n a se e x h i b i -
r á n c in tas c ó m i c a s . 
E n segunda y c u a r t a , " E l hoga r de-
s ier to" , en seis ac to s . 
Y etí te rcera , " M i e l s i lves t re" , p o r 
D o r i s K e n y o n . 
N I Z A 
H o y se p a s a r á n el t e r c e r episodio de 
l a serie " T i h M i n h " , los d ramas "Sa-
nr-fiojo s u b l i m e " y " U n hombre fuer-
t e " . 
P r o n t o : " L a r a t e r a r e l á m p a g o " y 
" L a f o r t u n a f a t a l . " 
de l a f i nca Vega M a r t a y en o t ro que : nes, asombrado q u e d é v iendo c ó m o en 
en aquel l u g a r t iene Juan A r m e n g o l , e l mundo e s p i r i t u a l se funden y a m a l 
ocupando t a m b i é n p a r t e del b e r r o a 
^lue antes se hace re fe renc ia . 
C o n S e l l o R á p i d o 
E n t iempos de congresos e s p i r i t i s -
tas ¿ t i e n e n a lgo de r a r o las acr ív ina-
ciones, p o r manerac m á s o menos sa-
l i das de lo v u l g a r ? P o r y o no s é q u é ' ^ f 4 
h i l o mis te r ioso y con ayuda de l Cura , 
he venido a saber e l cuerpo en que 
se o c u l t a l a s u t i l y b r i l l a n t e a lma de 
" m i Bea ta d© Jaruco. ' ' Y a fe que | nograf iarnos ' 
A l e j e l a í 
T r i s t e z a . 
^ujer que goza de buena salud, que no sufre trastornos, 
«iempre sonríe. La salud es belleza y es alegría. 
A D r M I I E;L TON,CO DE: 
V ^ M n U U I LA MUJER 
Fortolecién(iola, regularizando su organismo le evita sufrimientos. 
se t o m a C A R D U I y e n l a é p o c a p e c u l i a r d e los d o l o r e 5 l 
é s t o s n o se p r e s e n t a n . 
C O A / F / H S I E M P R E E N C A R D U I 
en e l asombro y el p l ace r que en t a l 
pun to me embargaron , t uvo m u y g r a n -
de p a r t e e l honor soberano de t iaber-
se d i r i g i d o a mí persona, qu ien p o r 
tan a l tos t í t u l o s , es d i g n a y mas que 
acreedora a todos mis respetos. E n 
v e r d a d , no recordaba de esta n i de 
"an te r io re s encarnaciones," conocer 
yo de J a ruco o t ras cosas que l a es-
t e c i ó n de l t r e n ; l a l i n d a c a r r e t e r a 
que a l pasar po r l a l í n e a f é r r e a se co -
l u m b r a ; el pueblo en l a hondonada, v i s 
t o de l e jos ; y Û J, d i r e c c i ó n p o s t a l ; 
l a de u n m i c o m p a ñ e r o de U n i v e r s i d a d 
repen t inamente f a l l ec ido en vacacio-
nes, conc lu ido el p r i m e r curso . 
Creo que f u é "Rosendo, ' ' m i i l u s t r e 
amigo Rosendo—eximio personaje que 
o s t e n t ó e l noble ca rgo de po r t e ro en 
c i e r t a r e d a c c i ó n de i n f e l i z t en t a t i va 
de p e r i ó d i c o , campo de mis p r imeras 
h a z a ñ a s de esc r i to r—quien vino a m í 
con l a sabrosa nueva. No d i r é yo , y as i 
l í b r e m e Dios de t a n feo pecado que 
sea este Rosendo a q u é l "Rosendo" 
que, "sentado a l a d ies t ra , de K a r -
deck padre ," v i e r t e en haces l a c ien-
cia sobrehumana en l a ^ s i q u i s de] i n -
n ú m e r o res to de l a f a m i l i a . Pero me 
ha pa rec ido p e r c i b i r e l ceceo pecu l i a r 
que daba e x t r a ñ o s to^os a su voz de 
fondo aguardentoso y h a c í a de é l , a 
pesar de l a esfera h u m i l d í s i m a en que 
d e s e n v o l v í a con serenidad splemne sus 
funciones, e l t r as to m á s i m p o r t a n t e 
de l a casa, exc lu idas las p lumas, e l 
t i n t e r o . . . y las chicas de enfrente. 
¡ V a y a s i es pos i tva su amabie apa-
r i c i ó n , bajo el ro s t ro impas ib le de u n 
amigo que se pres ta y se a l q u i l a pa ra 
ta les hielenes! D i g a n l o que a las 
mientes se les venga los hombres ape-
gados a vejeces, nac ía h a y m á s c i e r t o , 
¡ n a d a ! que l a "escuchable ' Rea l idad 
de esas maravi l losas " i n t e r v i e w s " t r i -
l a te ra les en t r e u n a lma que vaga en 
los espacios—continuando q u i z á s BU 
vagancia d u l c í s i m a en el m u n d o — y u n 
p r e g u n t ó n desocupado y acaso inopor -
t u n o , m e d í a n t e l a admi rab le t e r c e r í a 
de u n ente abotargado que pe ro ra i n -
consciente, estupendo f o n ó g r a r o con 
dos almas met idas en el cuerpo. 
Pues b i e n ; e l t a l Rosendo, c o n t ó m e 
muchas cosas. D í j o m e que fué u n a l to 
caba l l e ro , y l e tuve p o r h o m b r e de 
v a l í a . Luego me r e f i r i ó con m u y m a l 
t i n o episodios de t iempos y a xejanos, 
de los cuales deduJe no s e r í a t a n c u l -
t o n i t a n noble como p e n s ó a l p r i n c i -
pio . M e h a b l ó de " l a B e a t a " ; ¡ q u é h i s -
t o r i a t a n hermosa, en que jun tos des-
t e l l a n abnegaciones puras , fecundas 
gaman los ext remos que e s t á n m á s 
distanciados en e l nuestro, y no supe 
de fijo d i sce rn i r q u i é n ser ia Rosendo: 
s i el famoso "Rosendo" foco Oe l a sa-
piencia que a l hab l a r pa ra m í a m o l -
d ó su saber a m i exiguo ca le t re obs-
c u r a n t i s t a , o m i amigo p e r í n c l i t o , u n 
poco cep i l l ado en u l t r a t u m b a en don-
de las tabernas no e x p e n d e r á n cognac 
seguramente. 
Y v é a s e po r q u é p a s ó s in m i presen, 
el congreso habanero e sp i r i t i s t a . 
E s t á b a m o s t a m b i é n po r estas t i e r r a s 
haciendo evocaciones y sorbiendo men-
t i r a s y verdades que se d ignaba " fo -
e l a lma de Rosendo. 
¡ ¿ Q u é f a l t a , a l fin y a l cabo, h a c í a m o s 
a l l í los gua j i ros ignaros? Pienso y j u -
ro en conciencia que, a no bas ta r " los 
v i v o s " i í a r a tel caso, s o b r a r í a n los 
muer tos pa ra da r esplendor a los fes-
tejos . . -
E l S a c r i s t á n de l a C i a r a » 
S u 6 c t á c u i o s 
JíACíO>TAL 
E n l a tanda v e r m o u t h , a las c i n c o 
y c u a r t o de l a t a rde , se anunc ia l a 
comedia en dos actos, de los he rma-
nos Qu in te ro , "Dios d i r á ' . 
A l f i n a l , canciones y t onad i l l a s por 
l a ap laud ida a c t r i z s e ñ o r a E l o í s a 
M u r o . 
L a l une t a con entrada p a r a esta 
s e c c i ó n cuesta u n peso c incuenta cen-
tavos . 
O O L A T E R R A 
E n las tandas de l a una de l a t a rde 
y de las seis y t res cuar tos se pasara 
l a c in ta " ü n p i l o t o con í a l d a s " , por I 
V i v í a n M a r t i n . 
A las dos . a las c inco y cua r to y a 
l a s nueve se anuncia " L a r e ina apa-
che" p o r P r i s c i l l a Dean . ' 
Y p a r a las tandas de las tres y cuar 
to , de las siete y t res cua r tos y de 
las diez y cua r to , "R i fando u n novio" , 
po r Wa l l ace R e í d . 
W ü i S O I í 
E n las tandas de l a una de l a t a r ü e 
y de las siete de l a noche se pasa i a 
l a c i n t a "Custodiaido p o r e l amor" , 
po r A n a M i n d o l s . 
E n las tandas de las dos, de las 
c i n c o y c u a r t o y de las nueve, " C u á n -
do comemos", por E n i d B e n n e t t . 
C U P I D O S D E P L A T A 
A m o r j siempre e s t á de moda, por eso Kewpies de plata siem-
pre gus tan a las muchachas . Todas u s á n d o l o , h a l l a n ta felici-
dad. H a y en so r t i j as , a l f i le res , d i jes y p r e n d e d o r e » 
" V E N E C I A " 
JA. CASA D E L O S EECrALOS P M M 0 E 0 S O 3 ; 
O B I S P O . 96. T E L . A . 3 2 0 I . 
A l t . S L - l a . 
E O E D P A O S 
en blanco, especialidad en mo-
nogramas y letras. 
AGUACATE 58. 
U NAVAJA D E L A H O R R O 
Es la U N I C A con asen-
tadjr automático que le 
promete un nuevo filo 
cada vez que se afeite y 
un rendimiento de S E I S 
M E S E S a cada hoja. 
Véala. Ella lo convencerá 
AütoSírop Safety Razor COJ 
A p a r t a d o 311. H a b a n a , j 
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P A G I N A C U A T R O 
DIARIO DE LA MARINA 
BAILE DE LAS F L O R E S 
A beneficio del Asilo Truffin 
Tres grandes fiestas. 
D e c a r á c t e r bené f i co las t r e s . 
E s l a p r i m e r a e l ba i le ^ a u g u r a l , 
en l a semana p r ó x i m a d e l Casmo de 
^ D e í p u é s , el s á b a d o 24 de l co r r i en te . 
l a Ve?ben4 en l a Qu in t a de los M o l i -
nos a f avor de las Siervas de M a ü a . 
Y e l ba i le de l 8 de Mayo. 
B a i l e de las F lores . XT . n . 
Se c e l e b r a r á en e l Teat ro Nac iona l 
A l b e r t o R o m á n , E n r i q u e Ub tho f f , J u -
l i o de C é s p e d e s , Manolo CalzaQil la , J u -
l i o P é r e z G o ñ i , A l f r e d o S i l v i o A r a n -
go, A r m a n d o M a r i b o n a . . . 
Se n o m b r a r o n comisiones. 
L a de anuncios, l a m á s numerosa do 
todas, q u e d ó c o n s t i t u i d a con M i n a P é -
rez Cbaumon t de T r u f f i n , C a r i d a d tía-
l a de M a r i m ó n , Teresa E . de P a n t i n , 
C a r m e l a Nieto de H e r r e r a , A m e l i a 
So lbe rg de Hosk inson , Panch i t a P é r e z 
in . . «inicios de las m á s d i s t i n - Vento de Castro , M a r í a D u f a u de L e 
Su d a ^ d a S de nues t r a sociedad, pa Ma t , Mercedes Lasa de M o n t a l v o Es-
^ d P d i r a ? sus p roduc tos a l A s i l o , t h e r Cabre ra de O r t i z , M a r í a Dolores 
^ „ f f i n ¡ M a c b i n de U p m a n n , M a r í a L u i s a G ó -
Nacien+e f u n d a c i ó n piadosa que ocu- mez Mena de Cagiga, E m m a Cabrera de 
« o i r«ía de su p rop iedad en l a ca- G i m é n e z L a m e r , Nena Valdes F a u l i 
Fie piuml n ú m e r o 3 de Mar iana . . . de Menocal , C l a r i t a R i v e r o de S u á r e z . 
U n a Asamblea ue s e ñ o r a s b a b í a s ido M a r í a Teresa G a r c í a Montes de Giber -
^nnvn^ada oa ra la tarde de ayer en l a ga, Ca r lo t i c a F e r n á n d e z de S a n g u ü y , 
í e s i d e n c - a del general Rafae l M e n t a l - P i l a r c i t a Ponce de Va l i en te , M r s . G r i n -
v o . con objeto de t o m a r los p r i m ó o s da^y A n a M a r í a M e n ^ ^ 
F r a g m e n t o s d e u n a c a r t a 
acuerdos sobre l a c a r i t a t i v a fiesta. L a c o m i s i ó n de decorado l a i n t e g r a n 
. . . He ido dos veces a ver 
Frente a la vida. No sé si es la me-
jor o si es una de tantas obras ad-
mirables del eximio Linares Ri-
pena vas' Pero te digo que es la obra 
M u v an imada l a r e u n i ó n . (Rosa Castro V i u d a de Zaldo , J^epa ^ r i i n i • / 
P re s id ida por l a be l l a y elegante se- E c h a r t e de Franca , T i n t a R o d r í g u e z qUe mas prohmda huella dejo en fioradé T r u f f i n en ¿ l i a a c t u ó de sacr  de P i n o y redesv inda S á n c h e z de 
t a r i a l a amable, c u l t a y d i s t i n g u i d a A g u i r r e . 
d a m a E m m a Cabrera de G i m é n e z L a - ¡ Componen l a c o m i s i ó n p a r a l a ven ta 
a a m a ^ ide tabacos B lanca B r o c h de A l b e r t i n i , 
Mercedes Lasa de M o n t a l v o , l a due- Nena. A r i o s a de C á r d e n a s , B laaca Gar-
fia de l a casa, t e n í a en l a j u n t a el s i - c í a Montes de T e r r y , R e n e e G . ae Gar-
f io á e honor 'correspondiente., c í a K o b l y , Nena Pons de P é r e z de l a 
De las organizadoras del ba i le , per- R i v a , y M a r í a Rade la t d© Pon tan i l l s . 
tenecientes a l a D i r e c t i v a , c o n c u r r i d | O t r a c o m i s i ó n . 
r o n las s e ñ o r a s M a r í a H e r r e r a V i u d a , Es l a de abanicos. . _o 
de Seva Eugenia Segrera de S a r d i ñ a , ¡ L a fo rman L o l a Ro ldan , E s t h e r Ca-
í ' l ü t a E s c a r d ó de P rey re , C a r i d a d Sa- b r e r a de O r t i z , C l a r i t a R i v e r o d© Sua-
l a do M a r i m ó n , Carmela Nie to de H e - rez y M a r í a Radela t de F o n t a n i l l s . 
r r e r a L o l a R o l d á n de D o m í n g u e z , M a - E l cUm de l a c a r i t a t i v a fiesta de l 8 
muela B é r r i z de V a l d é s y A m e l i a Sol - I de M a y o s e r á u n ba i l e nuevo en l a H a -
b e r g de Hosk inson . b a ñ a , 
C o m p l e t á b a s e e l g rupo d© l a D i r e c -
t i v a con Mercedes Romero de A r a n -
ígo, E s t h e r Cabrera de O r t i z , M a r í a 
¡Dufau de L e Ma t , Merced i t a s de A s -
mas de L a w t o n , T e t é Bances de M a r -
t í , Nena A r i o s a de C á r d e n a s , Grazie^ 
l i a Cabrera de O r t i z , P a q u i t a M a r i -
m ó n de Pont , C l a r i t a R i v e r o de S u á -
rez y M a r í a Rade la t de F o n t a n i l l s 
E l M a y Pole es su t í t u l o . 
M u y bon i to . 
Cada una de las s e ñ o r i t a s que l o 
ba i l e l l e v a r á u n t r a j e representando 
u n a flor. 
S í m b o l o de l a fiesta. 
A n t o n i a M . de Paz, l a danseuge ce-
l e b r a d í s i m a , se h a compromet ido a d i -
r i g i r los ensayos de l M a y Pole p o r l a s 
Presentes h a l l á b a n s e , acudiendo a l s i t a Sardi f ia . 
l l a m a m i e n t o hetrho, damas de a l t a parejas que o r g a n i z a r á l a g e n t i l R o -
d i g t i n c i ó n , ¡ Se ha ofrec ido a d e m á s l a be l l a A r -
H a r é m e n o i ó n prefoíTente , ©nt re gen t ina pa ra ejecutar, en plemo ba i le , 
tellas, de Es te la B r o c h de T ó r n e n t e , a lgunas de las danzas que f o r m a n e l 
E l e n a H e r r e r a de C á r d e n a s y Pepa extenso r e p e r t o r i o con que se presen-
(Echarte de Franca , t a r á desde e l lunes p r ó x i m o en M a r -
M a r í a M a r t í n de Dolz , Concha M o n - got . 
t a l v o de Mendizaba l y M a r í a u a l a r r a - : T o c a r á una orques ta de cuerdas, 
g a de S á n c h e z . 'acaso l a amer icana de Coleman, l a d e l 
H e m e l i n a L ó p e z M u ñ o z de L l i t e r a s , G r a n Casino de l a P laya . 
R e n é e G. de G a r c í a K o h l y y M i r t a M a r ¡ T a m b i é n t o c a r á n dos bandas, 
t í n e z I b o r de del Monte . Cuanto a los palcos se h a fijado su 
Fredesv inda S á n c h e z de A g u i r r e , p rec io , l o mi smo que e l de los g r l l l é s , 
•Mar ía Teresa G a r c í a Montes de GIber- en c ien pesos,; s iendo y a numerosos» 
ga , Panch i t a P é r e z V e n t o de Castro , los so l ic i tados . 
¡y Mercedes M a r t y de Baguer . I Pueden a d q u i r i r s e d i r i g i é n d o s e a l a 
C r i s t i n a M o n t e r o de Bus tamante , s e ñ o r a Mercedes Romero de A r á n g o 
P i l a r c i t a Ponce de Va l i en te , G l o r i a en s u res idencia de l a A v e n i d a de l G o l 
!Brdman, V i v i t a R o d r í g u e z de P m o y fo y M a n r i q u e . 
C ñ e í t a A r ó s t e g u i de Pedroso. i E n manos de l a d i s t i n g u i d a dama ea-
mi alma. 
Presenta la llamada clase me-
dia por dentro. Sus interioridades 
pavorosas, la tragedia de su vivir 
penoso y triste... Privaciones, 
sacrificios, miserias. . . 
Muchas escenas me hicieron llo-
rar. Ya sé que la gente educada 
no llora en el teatro, pero yo no 
puedo remediarlo y doy rienda 
suelta a las lágrimas cuando la 
emoción estremece mi espíritu. 
Salí con el deseo fervoroso de 
ser muy buena, de hacer mucho 
bien. ¡Se evitarían tantos dolores 
con un poco de buena voluntad 
en los que pueden! ¡Podrían re-
mediarse tantas tristezas, que 
amargan la vida entera a toda 
una familia, si en'el mundo hubie-
ra un poco de caridad! 
Meditaba yo acerca de esto 
cuando recibí la visita de Ange-
lina, la hija de la que fué nuestra 
institutriz. Me dijo que llevaba re-
laciones formales, pero que no 
podio casarse todavía. Su prome-
tido era pobre, y ni él ni ella dis-
ponían del dinero necesario para 
empezar la dura jornada de la 
vida matrimonial. Di gracias al 
cielo porque me deparaba la oca-
sión de ennoblecerme con una l 
acción hermosa, y rebosando el j 
alma de alegría, fui yo misma a 
El Encanto a comprarle, regalada 
por mí, una habilitación comple-
ta de boda. El Encanto ofrece un 
surtido prodigioso de ropa blanca 
a todos los precios, desde lo más 
barato hasta lo de más alta fan-
tasía. 
Angelina, al volver a mi casa, 
me besaba las manos y quería po* 
nerse de rodillas para adorarme 
como a una santa, según ella de-
cía. No lo permití y nos besamos 
de igual a igual, como dos ami-
gas que se quieren mucho. 
Ahora sé en qué consiste la 
más grande felicidad del mundo: 
¡en hacer el bien, hermana mía, 
en hacer el bien! . . . 
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y fuer te , y l e c u r a las enfermedades 
Í S a " L u l s a 0 G t o e z l v í e n a ~ d e u a g i g a / t á n igua lmente los b i l l e t e s de ent rada , ¡del cuero cabel ludo. 
Cuestan cinco pesos. 
P o r persona. 
ÍTosefina G o n z á l e z de R o d r í g u e z , Car-
m e n A r ó s t e g u i de JLonga. 
Accediendo a l a i n v i t a c i ó n que espe-
c i a l m e n t e se l e h i zo a c u d i ó A n t o n i a 
M . de Paz. 
L a c é l e b r e A r g e n t i n a . j i l a Solberg de H o s k i n s o n y Carmela 
U n c o r t o g rupo de s e ñ o r i t a s que , N i e t o de H e r r e r a , 
p r e s i d i d o p o r Ros i ta Sard i f i a • fo rma- i N o o l v i d a r é cons ignar lo , 
b a n Seida Cabrera , A d r i a n a A l v a r e z de A l gus to de Massaguer, el p o p u l a r í -
l a Campa, Conchi ta P a g é s y l a encan-! s imo Massaguer de l a r ev i s t a Soc ia l , 
t a d o r a L i l y P a d r ó . h a n s ido confiados los p rog ramas del 
Y l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a c r ó n i c a ba i l e , 
soc ia l con los c o n f r é r e s m i l i t a n t e s , i H a r á de e l los ediciones especiales*, 
« o m o A l b e r t o Ru ia , E d u a r d o Cidre ,1 Con dibujos. 
EN E L NACIONAL 
La Temporada de Comedia 
C U R I O S i l ) A I ) . — L a m i n a m á s p ro -
V a l d é s . de P i n a r -iei R í o ; A n t o n i o A i -
cover G a r c í a , de Rancho ve lo / . A v e l i -
na D í a z M a r t í n e z , de Quemados de 
L o t e n d r á n as imismo a l a venta , ©n! 1,297 metros bajo t i e r r a . — E n e l mo 
sus respect ivos domic i l io s , las s e ñ o r a s d e m o cubano, obispo 51, d u l c e r í a , h a y 
Merced i t a s de A r m a s de L a w t o n , A m e - los mejores bombones, y se s i r v e n en-
cargos de dulces en cajas y r ami l l e t e s , 
de l o m á s exquis i to . 
L a g r a n s o m b r e r e r í a de m o n t e es-
qu ina a á g u i l a v a m u y adelante con 
sus obras de r e f o r m a . S e r á u n m a g -
nífico bazar . 
Tampoco debe o lv idarse que en l a 
f l o r de cuba, o ' r e i l l y 36, h a y el mejor 
s a l c h i c h ó n de v i c h , longaniza í d e m , 
sobreasada de m a l l o r c a , queso ael Ca-
m a g ü e y y avel lanas tostadas. 
P E N S A M I E N T O . P r o c ú r a t e l a sat is-
f a c c i ó n de ve r m o r i r t u s v i c io s antes 
que t ü . — S é n e c a . 
J?.̂ 11?' 5a A ^ ! ^ 1 ^ 7í,ega a G ü i n e s ; M a n u e l MilaK-.* , dt Hayamo; 
M a n u c l ' i de Quesaua j amie t . de 
U n a e ra de beneficios. 
Se h a in ic iado en l a Comedia. 
F u é e l de anoche e l de Leocad ia A l " 
l a c a r a c t e r í s t i c a gen ia l , í d o l o del 
p ú b l i c o m a d r i l e ñ o . 
R e c i b i ó grandes aplausos. 
R e c i b i ó t a m b i é n f lo res , muebas y 
t n u y bel las f lores, a lgunas en a r t í s t i -
« o s cestos que l e fue ron l l evados^a l 
final de l a r e p r e s e n t a c i ó n do L a S e ñ o -
r i t a de Trévele'Z a l palco e s c é n i c o . 
V i d e s p u é s a Leocadia . 
Quise sa ludar la y f e l i c i t a r l * . 
Emocionada se mos t r aba l a benef i -
c iada p o r l a g r an d e m o s t r a c i ó n de 
aprec io y s i m p a t í a que l e h izo e l n u -
meroso p ú b l i c o r e u n i d o en el Nac io -
n a l . 
Espe raba l a a r t i s t a verse hon rada 
con l a presencia, en su palco, de l a 
P r i m e r a D a m a de l a N a c i ó n . 
N o pudo a s i s t i r l a s e ñ o r a M a r i a n i t a 
Seva de Menoca l , como se p r o p o n í a . 
93. 
G. 
D e I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
. , , _ | Y en los an iversa r ios de nuestros p o r el estado de e x t r e m a gravedad en d . fuI l tog qUeridoS( una p ia -
que se encontraba ayer e l pobre P a n - dosa corona de i ñ s c u i t de gelado, l u z 
cho P l á , amigo p a r t i c u l a r y m u y que-
r i d o del s e ñ o r Pres idente de l a Re-
p ú b l i c a . 
E s t á p r ó x i m o o t ro beneficio. 
E l de l a Gelabert . 
S e r á el m i é r c o l e s de l a semana p r ó -
x i m a con l a comedia en t res actos que 
t i ene p o r t í t u l o P r i m a v e r a e n t O o ñ o , 
o r i g i n a l de M a r t í n e z S ier ra , cuyos 
é x i t o s h a n sido r e p e t i d í s i m o s en los 
t ea t ro sde E s p a ñ a . 
H o r t e n s i a Gelabert , l a be l la a c t r i z 
cubana, e s t r e n ó P r í m a T e i r a en O t o ñ o 
cuando f o r m a b a pa r t e de l a C o m p a ñ í a 
de l a Gue r r e ro . 
D u r a n t e las t res temporadas que 
t r a b a j ó en l a Pr incesa se puso en es-
cena l a l i n d a comedia. 
Es una <3e sus creaciones. 
VIAJEROS 
Capítulo de Despedidas 
L o s P r í n c i p e s R a d z i w i l . 
E m b a r c a r o n ya. 
Navegan a estas horas , en el cor reo 
de l a F l o r i d a , pa ra v o l v e r de nuevo a 
su res idencia de W a s h i n g t o n . . 
Su marcha , que p royec t a ron para 
«1 lunes, han tenido que ap lazar la 
has ta hoy . 
V a n en el m i s m o v a p o r los j ó v e n e s 
esposos R o m á n M a c i á y M a r í a M a r t í -
nez O r t i z con l a s e ñ o r i t a Rosa M a r -
t í n e z O r t i z . 
So d i r i g e n a P a r í s . 
L a s e ñ o r a de M a c i á y su g e n t i l her -
m a n a Rosa v a n a reun i r se duran te 
u n a t emporada con su s e ñ o r padre , 
el doc to r Rafae l M a r t í n e z O r t i z , M i -
n i s t r o de Cuba en F ranc ia . 
Y hace sus p repa ra t ivos de v i a j e e l 
s e ñ o r Char les Renoz, M i n i s t r o de 
B é l g i c a , que ha sido t r a s l adado con 
ascenso a M é j i c o . 
"Va de Emba jador . 
P R U E B E L O S 
¡ I S O N H E L A D O S E X Q U I S I T O S ! ! D e a h í l o s o l i c i t a d o d e 
n u e s t r o s a l ó n . D U L C E S : P R I M E R A D E P R I M E R A . 
^ L a F l o r C u b a n a , " G a Ü a n o y S . J o s é . 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
R E N U N C I A A C E P T A D A 
H a s ido aceptada po r e l s e ñ o r P r e -
s idente de l a R e p ú b l i c a l a r enunc i a 
que p r e s e n t ó e l doc tor R a m i r o Guer ra 
de l ca rgo de D i r e c t o r de l a Escuela 
N o r m a l p a r a Maes t ros de l a H a b a n a ' 
Asume , por este hecho, xa d i r e c c i ó n , 
en t a n t o no se e f e c t ú e n nuevas elec-
ciones po r e l C laus t ro , el d o c t o r A l v a -
rez Fuentes , a c t u a l V i c e d i r e c t o r . 
Nos cons ta que existe el paropósi to 
e n t r e los Profesores de l a ]S o r i n a l 
habanera de e l eg i r nuevamente a l doe 
t o r R a m i r o G u e r r a . 
E X P E D I E N T E S D E R E T I R O 
U l t i m a m e n t e ihan ten ido ent rada en 
e l Depar t amen to los expedienies que 
s iguen en s o l i c i t u d de r e t i r o : 
A u r o r a M o n t e r o . . o l e í o m a o í r t r a de 
A l q u í z a r ; I n é s M a r í a de l a Car idad 
G u a n w a i o ; Modesta Rojas y RamoH, 
de Gua i ie ; E m i l i a M a r t i ' i e i K« rt i ' in 
W ü s o n , de Placetas ; i i . o r l a H e r n á n -
dez M a u i i de Cien i» AmH.ia Ha 
mos C o n s t a n t í u , de G u a n t á n a m o ; 
F ranc i sco L e d ó n X i q u é s , de l a H a -
bana ; Juana M a r í a F r á ü e , de l a H a -
bana ; Mercedes A r t z e , Santa C l a r a ; 
Oc tav i a Xenes C 6 r t é s , de l a H a b a n a ; 
Juana H e r n á n d e z Ca lzad i l l a , de l a 
H a b a n a ; Dolores G a r c í a L e i v a , de 
Cienfuegos; M a n u e l Beros Reyes, de 
C'ampecbuela; F e l i c i a Mateo L o t o , da 
G u a n t á n a m o ; C o n c e p c i ó n B u c h R o d r í -
guez, de Caney; Nicas io V i d a l P i t a , de 
H o l g u í n ; A m e l i a L a p e i r a y P i t a , dw 
A g r á m e n t e ; N a t a l i a Casanova, de 
Santo D o m i n g o ; F ranc i sco M a y o r q u í n 
de l a H a b a n a ; M a n u e l M o r e r a y R i v e -
ro , de Sant iago de las Vegas; Merce-
des Pensado y M á r q u e z , de Sant iago 
de las Vegas ; M a r t i n a P ó o y P r i r r a , 
de l a H a b a n a ; M a n u e l P é r e z Cal le ja , 
de P i n a r del R í o ; I n é s M . Vaquero, 
de Guane; Pablo G u e r r a Zayas, de 
C a m a g ú e y ; R a m o n a Rizo Gordo v é s , de 
Cienfuegos; F é l i de l M o r a l , de Guana-
j a y , y J a c i n t a Roque de l Sol y R o d r í -
guiez, de C a m a r i o c a . 
L I C E N C I A 
Se h a concedido p r ó r r o g a de u n 
mes a l a l i cenc ia que disfiruta, po r en-
fermo, e l d o c t o r Pedro Roig , C a t e d r á -
t i c o del I n s t i t u t o de Or ien te . 
Con sue ldo . 
I N C O R P O R A C I O N 
E n l a S e c r e t a r í a .de i n s t r u c c i ó n P ú -
b l i c a se ha tomado r a z ó n de l a i n c o r -
c á n i c o de l s e ñ o r M a n u e l de l a T o r r o , 
ob ten ido en e l Colegio de C o l u m b i a , 
N e w Y o r k . 
P A R A E L R E G L A M E N T O D E I N S -
T R U C C I O N P R I M A R I A 
A y e r t a r d e v o l v i ó a reun i r se l a 
c o m i s i ó n que cstuidia las mod i f i cac io -
nes apl icables a l Reg lamento de Ins -
t r u c c i ó n P r i m a r i a . 
D R O G U E R I A " S A R R Á * 
L A M A Y O R 
Siempre tiene l a s m a y o r e s Consideraciones con s u s Prác t i cos 
de F a r m a c i a . 
CIERRA TODOS LOS DIAS A LAS ó P. M. Y LOS DOMINGOS TODO E DIA 
P a g a a s u s p r á c t i c o s m a y o r s u e l d o 
Sólo déla UN PRACTICO de guardia para los casos urgente 
y paga debidamente sus Isoras extras. 
S i e m p r e L 4 M A Y O R e n t o d o . 
A c t u a r o n en e l l a los s e ñ o r e s D ü i i - , ¡ U n a rev i s ta p a r a los p ú b l i c o s a b i -
go, que l a preside, con los d o c t o r é tos y , s i n embargo, bambr ien tos de re-
C ó r d o v a y M a r t í n e z ( L u c i a n o ) y los v i s t a s ! 
s e ñ o r e s A y a l a y Picbartdo, que a c t ú a 
de secre ta r io . 
P r o n t o f i n a l i z a r á su comet ido esta 
C o m i s i ó n . 
F I N D E L I C E N C I A 
T e r m i n a d a l a l i cenc ia que d i s f r u t a -
ba e l doc tor A n t o n i o P . P iobardo , b a 
vue l to a posesionarse de l a D i r e c c i ó n 
de l I n s t i t u t o de segunda E n s e ñ a n z a de 
C a m a g ü e y . 
Po r este m o t i v o oesa en esas f u n -
ciones e l V i c e d i r e c t o r doc to r B iosca . 
mformación cdUienráfica 
Viene de l a P R I M E R A 
¡ M a n o s a l a obra! , p e n s a r í a ; pero 
l a o b r a e x i g í a , a d e m á s de las t ip les y 
de los siete colores , u n l i t e r a t o que 
l a escr ib ie ra y u n m ú s i c o que met ie ra 
a los siete colores del c ielo en las 
siete no taá ' del p e n t á g r a m a . 
D o n Eu log io Velasco los e n c o n t r ó . 
E l poeta, ¿ p o r q u é no l l a m a r l e poeta? 
f u é M a r i o V i t o r i a y el m ú s i c o el 
Maes t ro A u l i . Cuentan que M a r i o en de tes ta" p^pn^+rá ,* , 
dos dias p e r g e ñ ó e l l i b reo ( M a r i o b a ae esta. . Mágica , de 
sido s iempre u n i n s p i r a d o ) . Los d í a e 
que t a r d a r a A u l i en esc r ib i r l a m ú -
sica, s i n duda, son los necesarios, por -
que n i l e f a l t a n i l e sobra. 
Obras de f r i v o l i d a d y de i l u s i ó n que 
de "Ambassadeurs 
t a -dau" son y haa sido ioT,,, 
co lor y l a l í nea , del amSn ^ 
el ref inamiento de P a r í s i n v e n t ó pa ra 
todos los refinados del Un ive r so que a 
de los a l iados a l a c o m u n i c a c i ó n de l ¡é l han ido, a su f rente las coronas y 
no de l buaa gusto, ' d e T a ^ 1 ^ 
dad, en una palabra. 
L e ó n Backot y sus <'hai]Pf9 I 
son parisienses. 18 
L a o t r a noche en 3\iartf 
t r a s ladado a la "Ciudad-T .J6 ^ 
" U n i c a " . h n z > a ij| 
Todo e s - d e n t r o de su ftdoiaj 
fecto en ei «Arco- I r ig - . & ^ 
ica' de t r ¡ a 
sabemos cual otra ^ 
obra que no hace sufrir, que nniT1 
pensar, que no hace reír, que 
n i s iqu ie ra s o n r e í r ; es una 0 Z ™ 
hace gozar y , más que eso, a ^ S 
o l v i d a r t ' ^ e t a » 
para no 
Es una continuada caricia „ 
E n t r e l a m ú s i c a , los trajes, w 
jeres, las decoraciones de 
M i n i s t r o M i l l e r a n d , en l a que exp l i ca los gor ros f r i g io s , a f ab r i ca r placeres zona que i iacen pensar a VPn n -
las causas que h a n hecho necesario y a d i famar , con los v ic ios del orbe, Backs t y , a lguna vez en T L ^ ' Í 
e l e n v í o de t ropas francesas a F r a n k - a una de las m á s granaes colmenas o lv ida uno del bodr i¿ v de TnH 
f o r t , D a r m s t e d t , y a o t r a s ciudades que bajo el sol e : i s t e n ; obras de f r i - 0 i v i d a uno d e . , v se acuerda J 
a lemanas, y a h a n empezado a c a m - v o l i d a d y de i l u s i ó n que l a n q u e z a de ' .gj-an hombre de negocios" don 
biarse impres iones entre los a l iados, ¡ L o n d r e s , en el " E m p i r e " y en el «Al - g i0 ye lasco , que si se hace t í i M 
s e g ú n "L-Echo" , de P a r í s . h a m b r á " h a quer ido ecl ipsar y l a inso- l o merece. Es barato lo que elv 
H A B L A " T H E L O J Í D O í í TEttES*' l e i l c ia de New Y o r k en el " W m t e r - G a r - -
L O N D R E S A b r i l 7. I d e n " y en el "New Ams te rdam ' ' h a 
E l " L o n d o n Tim'es" de hoy, tratan-1 Querido ma ta r , s in l o g r a r l o que los 
do acerca del avance f r a n c é s sobre 
A l e m a n i a , d i ce : "Los franceses h a n 
hecho bien, no q u e d á n d o l e s o t ro r e -
curso , d e s p u é s de los repe t idos avisos 
dados a A l e m a n i a . " 
" L a sorpresa que h a icausado l a 
med ida en t re los habi tantes de B e r -
l í n , es m u y saludable agrega e l p e r i ó -
dico. "Esperamos que l a medida t a m -
b i é n so rp renda a los m i l i t a r i s t a s y 
sus c ó m p l i c e s en W i l h e l m Strasse." 
D E J Í I K I Í Í E E1V C O J í S T A N T I N O P L A 
C O N S T A N T I N O P L A , A b r i l 6. 
E l General D e n i k i n e , ex-jefe de las 
fuerzas max ima l i s t a s en l a Rus ia me-
r i d i o n a l l l e g ó anoche a esta c iudad 
y hoy se h a l l a f u g i t i v o a bo rdo de u n 
buque de g u e r r a i n g l é s . I n m e d i a t a -
mente d e s p u é s de desembarcar se d i -
r i g i ó a l a Emba jada rusa , a c o m p a ñ a - j 
do del genera l Romanovsky , su ex-Je-
fe de Estado M a y o r , y f u é en los m o -
mentos en que é l se encont raba en l a 
Embajada , cuando f u é asesinado el 
Romanovsk . Se cree que l a v i d a del 
genera l D e n i k i n e pe l ig r a , debido a l a 
e x c i t a c i ó n que prevalece en t re los o f i -
ciales rusos en esta c iudad . E l asesi-
no del General R o m a n o v s k no h a s i -
do detenido. 
L O S GETEfiOS A V A N Z A R A N A L 
ASTA M E X O R 
A T E N A S , A b r i l 7. 
Las t ropas gr iegas han sido au to -
r i z a d a s por el Consejo Supremo m i l i -
t a r de los a l iados a avanzar en A s i a 
Menor , en p r e v i s i ó n de u n a taque 
•eventual p o r pa r t e de M u s t a f á K e m a l . 
Dichas t ropas ocupan una p o s M ó n 
i e s t r a t é g i c a a l Este del Sector que 
ocupan - en las inmediaciones- de Es -
¡ m i m a , s e g ú n no t i c i a s rec ib idas p o r e l 
p e r i ó d i c o " E t h n o s . " 
a r t i s t a s del v i e jo "Fol ies Berg ie re" , 
hoy que todo se paga tan caro-^ 
esa inefable copa de ensueño... I 
J o s é J o a q u í n GAMOA, 
R E V O L T I J O 
L O QUE SOMOS.—El organ ismo 
diel cuerpo h u m a n o , lo cons t i t uyen 
dieciocho elementos q u í m i c o s , de los 
cuales h a y cua t ro predominantes , que 
f o r m a n casi el t o t a l . E s t o n son: el 
o x í g e n o , e l h i d r ó g e n o , el carbono y el 
á z o e . Siguen en p e q u e ñ a can t idad 
los sigiuientes: f ó s f o r o , calcio, mag-
nesio, sodio, s i l i c i o , yodo, potasio, 
b romo, f lo ro , h i e r r o . t c l o ro , azufre, 
a r s é n i c o y manganeso. He a q u í lo 
que somos en nues t ro pob^e ma te r i a . 
Y l a h u m a n i d a d se esmera en su i -
da r lo f í s ico y embellecer lo con joyas. 
hos hermanos c a r b a l l a l t ienen en su existentes," e sTa^ d u d a d " d e " D a m a s c a 
g r a n oasa san r a f ae l 135, m a g n í f i c o s E x i s t í a en t i empo de A b r a h a m . _ Y las 
re lojes de oro, y p l a t a de b o l s i l l o y de f lores m á s bel las e s t á n en casa de 
pu l se ra pa ra cabal leros con m á q u i - i l a n g w i t h , obispo 66, plantas de ador-
nas de las mejores f á b r i c a s . ,110 para s a l ó n y j a r d i n e s ; .semillas de 
Los objetos de v a l o r , los va lores to-1hortalizas, r a í c e s , para s iembra- co l , 
oos, t i enen dos m é r i t o s inapreciables-, tomates etc., que hoy va len mucho . 
«1 del momento y el del po rven i r . Bue 
no es aprovechar estos dos caracte 
m á s , compren a l l í camisas de ú l t i m a 
moda y corbatas e l e g a n t í s i m a s . 
R E C E T A , Las manchas de yodo des-
aparecen h u m e d e c i é n d o l a s con una so-
l u c i ó n de h iposul f i to de yodo .—En la 
ceiba, mon te 8, se r e s t au ra uno l a sa-
l u d y el cuerpo con ios postres, v inos 
'•y l icores selectos que a l l í expenden; 
y a d e m á s hay pan sabroso, fresco a 
todas horas . 
R E M E D I O . P a r a c u r a r una quema-
dura , ap l iquen una compresa de esen-
c ia de t r emen t ina ( a g u a r r á s ) y acei-
t a c o m ú n mezclado y b ien ba t ido , a ñ a -
d i é n d o l e i m a cucharada de ca l .—En 
casa de l u i s w a l t h e r r , ó p t i c o , o ' r e i l l y 
110, pueden a d q u i r i r s e los i m p e r t i -
nentes de moda, desde los m á s senci-
l lo s a los m á s lu josos; y t a m b i é n ge- j 
melos para t ea t ro . 
P R E G U N T A y R E S P U E S T A . ¿ C u á l 
es l a c iudad m á s ant igua? De las hoy 
¡ V E S T I D O S ! 
P a r a e l V e r a n o ; 
A o I b u M i é < B m ú h w l i < 
D I V A G A C I O N E S 
Arco Iris 
F i n 
1 j m m m m m 
V e a n u e s t r a E x p o s i c i ó n d e 
Y ahora que viene el ca lo r recuer-
den que champion moya., obispo 108, 
; L r - f d1"6^0- Gastar a l d í a lo que ¡ t i e n e m u y buenas pajamas, camisas y 
p e r m i t a nues t ra f o r t u n a , y a h o r r a r a l - camisones de d o r m i r , batas, zapa t i l l as , 
go. pa ra l o f u t u r o . A h o r r e n , pues, y i toa l las etc., pa ra v i v i r c ó m o d o y d -
u e p o s í t e n sus sobrantes en el banco cente.—Y s i t i ene us ted canas, use la 
in t e rnac iona l . 1 h á g a n s e buena ropa l o c i ó n de t i n t u r a de l a I n d i a , z u l u e t a . 
en i a nueva gi-anja, r i e l a 14%, y ade- l3 , que pone el cabello oscuro, s e d o s o » 
w h A E F Ú € A m 
P E O N Y C A B A L 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s 
COMPAÑIA NACIONAL DE URBANIZACION 
" E L G L O B O 
Manrique 113.—Teléfono A-8975. 
A N U E S T R O S SUSCRTPTORES 1 A L P U B L I C O EX GE>EBA1;' 
Tenemos el gusto de pa r t i c ipa r l e s que habiendo ensanchailo gran-
demente el c í r c u l o de nues t ras operaciones mercantiles y resultándo-
nos por este m o t i v o p e q u e ñ o e! l oca l que ocupamos, hemos trasladado 
n u e s t r o d o m i c i l i o a l a hermosa casa cal le de M A N R I Q U E , número US,* 
donde a p a r t i r del d í a 3 de A b r i l inc lus ive q u e d a r á n debidamente ins-
ta ladas nues t ras Oficinas, siendo las horas laborables de 8.30 a 11 
a. m . , y de 1 a 5 p . n i . Los s á b a d o s hasta las 3 p. m. EXCEPTUANDO-
S E LOS D I A S F E S T I V O S . 
A l m i smo t i empo ponemos en su conocimiento que dentro de bre-, 
ves d í a s e s t a r á n a l a ven t a los m a g n í f i c o s solares de nuestro nuevo re-
p a r t o denominado " A L T U R A S D E B E L L A V I S T A " , que por su situa-
c i ó n y e s p l é n d i d a s condiciones s e r á uno de los mejores que actual-
mente exis ten. 
L A DIRECTITA' 
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o 3340 ¡t-7 
E l chamaco L o n g o r í a - y o , por t re-
mendos esfuerzos que h i c i e r a , J a m á s 
p o d r í a l l a m a r l e don Sant iago L o n g o -
r í a — c o n l a e x a l t a c i ó n que lo caracte*. 
.riza, me a s e g u r ó que l a idea de l a r e -
v i s t a " A r c o - I r i s " , es o r i g i n a l de don 
(Eulogio Velasco, uno de los G o n c o u r t 
lempresar ios de M a r t í , 
j A n t e e l e n é r g i c o a d e m á n con que e l 
¡ C h a m a c o subrayaba l a c o n v i c c i ó n que 
t i ene de l ac i e r to de l a idea del " A r c o -
I r i s " yo mié c a l l é y , a l i r en busca d e l 
b o d r i o infecto que, por m o r de l a de-
l i c io sa s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a de l m u n - i 
do y m í a po r consiguiente , r es taura m i j 
e s c u á l i d a persona, que c m w e s c u á í i - ' 
da t iene que comer m á s , a d m i r é a l 
fo rmidab le don Eulog io Velasco. 
Y o , que l a he dado de poeta, de d ra -
m a t u r g o y de o t ras m i l t o n t e r í a s m á s 
t a n ú t i l e s que como esas, cuando, des-
p u é s de u n a t o r m e n t a , c o n t e m p l é ten-
derse en e l c ie lo a lguno de los m i l 
a r co - i r i s que en m í v i d a he v i s to , no j 
p e n s é nunca que esa m a r a v i l l o s a c i n t a 
p u d i e r a da r d inero y m á s d inero que | 
las que dan todas las o t ras c intas que 1 
venden en los almacenes, c ó m o que é s - j 
t a es una c in t a c e l e s t i a l ! . . . 
Cuando en m i b a c h i l l e r a t o e s t u d i é 
" F í s i c a " , r ecuerdo que a l hablarnos 
e l profesor , apoyado en el tex to , de 
esta f é n i c a d e s c o m p o s i c i ó n de l a l u z 
y de l a p rop i edad que t e n í a n los r a -
yos u l t r a -v io l ados pa ra ana l i za r con 
e l espectroscopio los ¿metales que exis \ 
t en en los astros, nos aseguraba que I 
los r ayos i n f r a rojos no s e r v í a n pai 'a 
nada. Y o pensaba que por q u é no ha -
b í a n de s e r v i r s i en l a na tu ra leza todo 
¡ s i r v e y Roentgen p e n s ó u n d í a lo mis - i 
mo, descubriendo con ayuda de el los, ¡ 
los m a r a v i l l o s o s r ayos X que a t r av ie - i 
san los cuerpos opacos. Roentgen co-
mo don E u l o g i o Velasco tampoco ora 
p o e t a . . . . 
Y o i g n o r o s i don Eu log io s a b r á F í -
sica—no tenga e l honor de conocer lo 
— y qu ien fué Roentgen- pero estoy 
convencido de que sabe p s i c o l o g í a y 
que teniendo en su c o m p a ñ í a (de tea-
t r o ) a siete mujeres preciosas, p e n s ó 
—en la serenidad de u n a t a r d e en l a 
que v i ó el arco-iris—^" ¡ h o m b r e , cada 
¡ c h i c a de estas va le por u n color d& 
los que veo en el c i e lo ! ' ' 
I Y el c ie lo se le a b r i ó , es deci r v i ó el 
í c ielo abier to . 































c o l o r ROJO; ú l t i m a novedad. Los u 
senci l lo y elegante, es 
do, v a r i l l a j e nacarado, c o l 
el m i s m o d ibu jo pa ra medio l u t o . ^ i a d o surtí 
A d e m á s , se h a puesto a l a venta u n extenso y compete^ 
a W c o s ^ e s ^ ^ ^ j c ^ . . ^ ^ f 
A I J M A C E I N ; M u r a l l a 2 9 . C A L V E T y L O P E Z " 
C. 3052 ' 
— M e t o r t u r a hacer mis compras , nunca 
p a r a conseguir a r t í c u l o s f inos y que al mismo titímp0 
diciones esenciales de elegancia y d i s t i n c i ó n , que satis 
m i cap r i cho . 




" L A 
estoy segura de el lo , h a l l a r á todos los a r t í c u l o s ta l como ^ ^ 
A propflfeito, acabo de ver a l l í , unos D E S A V I L L E S , _ ^ ^ r * 
N I T A S . • . nada, nada, v a y a po r a l l í y las vera . 
Son e n c a i 
Tej idos , S e d e r í a , Confecdoiies 
A v e . D E I T A L I A 7 A ' 
C3324 a l t . 2t-
A N O L X X X V 1 I 1 D I A R i O D F L A M A R I N A A b r i l 7 de l 9 Z u . 
^ — ACSNCY— • ^ 
D O S C A B L E S 
E n t r e M e n o c a l y C a r u s o 
hre cortés Camso. 
^ i i o tieae fama bien ganada, 
P6 e !;.i(ió al dirigiree a este pú-
•N'0 0 Wble que tuve el gusto de 
îc0-env *3 insertar, a la primera 
'̂ AJA del país. 
^torio^^ pre.sidente se sirvió en 
A ^j-Jnn/'ho que a la letra co 
^ ídad l ís 
A ^ ¿espacho lúe a la letra co-
% w York, Abril 2. ! 
'^^rable señor Mario G . Menocal 
• HC£te de la República—Habana. 
Padezco a V. E . vivamente la 
^7fa con que ha acogido mi pró-
- - v i s i t a a la Habana y me honro 
-«r « V E . mis respetos con-
de 
'^na visita * ^ — : ^ " — *̂  
Ofrecer a V. E . mis respetos con 
i ^ U n i ó m e aate la oportunidad d< 
D E L 
conocer de cerca los encantos de ese 
bello país. 
Enrice Caruso." 
E l Primer Magistrado de la Na-
ción, a su vez, dirigió al gran can-
tante este despacho: j 
"Habana, 3 Abril 1920. 
Enrico Caruso— New York. 
Agradezco su saludo y confío en 
que su estancia en esta capital le se-
rá grata y con éxito brillantísimo. 
Menocal. ^ 
Sábese de más de un cable que ha 
mandado Caruso a amigos particu-
lares Que tiene en la Habana. 
Uno de ellos Massaguer. 
D I A 
L a s u l t i m a s n o t i c i a s 
!sm0 
BU 
[' me CRÍ 
jU2'> a h 
a- Es m, 
^ no ^ 
no 
L 0Dra ^ 
> Qne ln« 
ia mental, 
?s. las En. 
denudo, fi 
^giada,» 
e todo; N 
:rda e I 
don M 
3 rico ta 
ne coüra-
caro-pu 




«.i mundo elegante. 
r netíte fete esta noche, 
i Cúbrase en la residencia del doc-
l rarlos Miguel de Céspedes para 
^J^nn fielecto de las amistades del 
151 S ido caballero. 
d ? S á l a or<iuesta de Colemaji-
Es la de ^ d a . ^ ^ 
^t^ñsfiere el de una dama. 
Trátase de la señora María Galarra-Se 
dé Sánchez, que no podrá recibir 
^ com oacostumbra loa miércoles 
Seros de mes. 
^Wbirá el tercer miércoles. 
• • • 
mjantahoy. _ , 
Lrá esta tarde en Prado 35. 
rfllla convoca el doctor Domínguez 
J m a fln de resolver en definitiva 
ia aplicación de los fondos de 
¡jAJianza Franco Americana, 
Se encarece la asistencia. 
* « » 
E n Rialto. 
Gran público anoche. 
Público de los martes, sitsmpre 
selecto, siempre distinguido, en el be-
llo cine de los hermanos Fernández. 
Se anuncia para el viernes el estre-
no de L a fibra del dolor por la mara-
villosa, la sugestiva Hesperia. 
Cinta preciosa. 
Enrique F O X T A M L L S . 
R e o j e » P u l s e r a 
E l mayor surtido en pulseras con cin-
tas seda, platino y brillantes y otros 
n-ás baratos para señoras y caballeros. 
Todos nuestros relojes r-.arra "Juve-
nia," son una completa garantía. 
L A CASA QTTNTANA 
Av. d» Italia (aP-tta Juliano): 74 y 76. 
Teléfono A*4?€4. 
L o q u e m á s b e b e e l c u b a n o ( y e s t o l e h o n -
ra) e s c a f é ; y l o e x i g e s i e m p r e d e " L a F l o r d e 
T i b e s * ' , B o l í v a r 3 7 . T e l é f o n o A - 3 8 2 0 . 
¡ P E R F U M E S ! 
jDe cuántas sutilezas nos habla! 
¡Cuántas fantasías nos produces en 
la mente! . . . 
A veces es violeta, que suave y 
lánguida, trae recuerdos de noches 
estivales en que las estrellas sintié-
ronse ofendidas por el fulgor de cier-
tos ojos soñadores; otras veces es li-
la, acariciador como la brisa, pene-
trante como daga florentina, pero 
siempre femenino, muy femenino... 
Usted lectora puede visitarnos en 
busca de su perfume predilecto, se-
gura de que lo encontrará. 
S e E i i n d j d © L u l b r a 
ios H o g a r e s C a t ó l i c o s 







30 a 11 
uevo rfr 
u sitû  
actual 
TITA-
Lo que hay es que no me 
«iista que en Madrid les paguen en-
ciEia de entrar gratis. 
En el bautizo de Gustavo Antonio 
recordé al popular y querido doctor 
Lépez del Valle. 
El doctor López? del Valle sé preo-
hpa por la puericultura: él sabe lo [ 
inahâ o. ¡Si hubiese visto el niño de 
Sabio y Rosa a los cuatro meses de 
Wir al mundo! 
Qué bella y abnegada criandera tie 
üna, criandera joven, rica, que cría 
i m hijos y les dedica el tiempo que 
tachas otras madree esclavizan a los 
ilaceres sociales, promete una prole 
igáa de respeto como lo son sus pa-
Abril, 5. 
de la muerte del general Guillermo 
^Moneada, ocurrido durante la guerra 
de independencia, se le tributaron ai 
caudillo homenajes en el Cementerio 
de esta ciuidad, donde reposan sus 
restos, y en la Sociedad Club Aponte. 
—Por hallarse aburrida de La vida, 
se envenenó con pastillas de cloruio 
la joven señora Josefa Milanés, veci-
na de San Fermín número 24. 
—Esta madrugada falleció la seño-
ra Dolores Costa Cando, viuda de Mi-
Casaquin. 
T e l e g r a m a s 
d e l E j é r c i t o 
Da enjambre de niños alegraron la 
ktnle; oaatro de casa; tres de Pedro 
í Lucila; tres de José y Felicia, y dos 
kmiiuitos de la vecindad; no hay pa-
qué decir como gorjearían las gar-
itas de tantos paJarillos. Los niños, 
¡i están bien educados, en la ley de 
Recibidos en el departamento de 
Dirección; 
Caña quemada 
E l Sargento Martínez, desde Rubio, 
inoírma que en las Colonias L a Julia 
y Blanquizal se quemaron 30,000 y 
500,000 arrobas de caña, respectiva-
mente. 
— E l sargento García» desde Amaxi-
Kos, ea el respeto a BUS semejantes, lias^ comunica que en la colonia Meló-
la la caridad-amor y en la caridad- 'nes,' de Tmguaro Sugar Compauy, se 
JANDO-̂  mcorro y en la veneración a sus pa- ' quemaron 50,000 arrobas de caña; cu 
ires, nos hacen esperar una genera- i ja colonia Retiro, de Enrique Barrete 
OÓE menos endiosada por el dinero y i se quuemaron 10,000 arrooas; en la 
de bre. íesos absurda por la idiotez que im- colonia Apodaca, de Ramón Sánchez, 
|nmen iaS pasiones innobles a la vida i arrobas y 18 caDallerias de re-
e hombre. , . . toño, encontrándose en esta última co-
I/is mnos son un reflejo del hogar, ñombre carbonizado. 
T ! f J cre,ceValT;0 e X C e r ^ I - E l cabo Guzmán, desde Algodones 
8̂ desgraciadas • los hombres conser- . „ «-̂ uv. , A. * •, 
« sienipre la ¿átína de la vida m- | "Jornia que en la colonia Mar a so 
totü y la humedad del pecho que los quemaron casualmente cuatrocientas 
^criado: los pueblos son lo que.niil arrobas de cana 
Ifeen sus hombres- entonces la hon- — E l sargento Reinaldo, desde San 
«lez, el progreso, la grandeza moral I Gerónimo, inofrma que en la colonia 
- naciones se extrae de las ma- Santa Clara" se quemaron 160,000 
D e O b r a s P u b l i c a s 
1 D E L DISTRITO D E O R I E N T E 
L a Jefatura de este Distrito ha co-
municado a la Secretaría del ramo 
ei comienzo de las obras de recons 
trucción de la carretera de Manzani-
llo a Bayamo. 
Igualmente comunicó la recepción 
de las obras en la carretera de Songo 
a la Maya y la de las obras do la 
carretera de Jiguani a Bayamo. 
, paración del puente Felipe Pazos, cu 
yo costo asciende a veinte y cuatro 
mil pesos. 
Ĵ y del que de mal ejemplo a los 
Pslifces las familias que crían 
como los que ayer se agruparon 
arrobas de caña, pasándose t la colo-
nia Aimira, quemándose 1,300 arro-
bas, hecho producido por una locomo-
tora. 
E l sargento Rosel] •desde Jagüey 
edor de una Divina Imagen para Grande, comunica que' en la colonia 
entrar en el seno de la Iglesia Juanita se quemaron 10,000 arrobas do 
lica al angelito que todos admira-





D E O R I E N T E 
^VIAJE D E MOIíSEÍfOB G U E R R A . 
"AMTERSARIO D E L G E N E R A L 
ENCADA. — SUICIDIO. — OTRAS 
NOTICIAS 
(caña y en la colonia Estrella se que-
maron 8,000 arrobas y una caballería 
,de ^etoño, siendo detenidos los pre-
(Soiaitos autores 4 
— E l teniente Melgar, desde La Ma 
jya. Infirma que en la Colo¡)i;i Sabanl? 
ila" se quemaron cien mil arreaos de 
caña y una casa de tabla y guano de 
Marimón, Bosch y Ca. 
Huelga de tranviarios 
E l coronel Amioll, desde Matanzas, 
informa que los empleados de los 
tranvías de aquella localidad se de-
^ g o de Cuba. Abril 6. 
. DIARIO.—Habana. 
salió para Roma, vía Habana, . 
•Jestro ilustre Prelado Monseñor Fe- claraTon en huelga, pidiendo aumento 
Ü^Aabrosio Guerra, Arzobispo de 
¿Jurante el ültmo trimestre se han 
pitado por este puerto 214,997 
¿r08 de azúcar, 2,417 barriles miel, 
*n sacos iTn»'"̂ " cera' u" cajas ron. 
6,786 líos cueros y 
de jornales. 
Lesionado graye 
E l sargento Viera, desde L a Salud 
inorma que en el Central Occidente 
ué alcanzado por un caro de caña ei 
menor Octavio Rodríguez Collazo, re-
cibiendo lesiones graves. 
D E MATANZAS 
E l ingeniero jefe del distrito de Ma 
tanzas ha participado la celebración 
de un contrato celebrado con el señor 
José I . Lezama, para la construcción 
de la carretera que partiendo del Río 
Canimar, (Tumbadero), terminará en 
la carretera de Limonar a Cárdenas, 
pasando por las fincas Correa, Vina 
grera y otras. 
También remitió dicha Jefatura los 
contratos de la reparación de la ca 
rretera de Cárdenas a Coliseo y «1 
contrato de la prolongación de la ca-
rretera de Salé a Varadero. 
INFORME F A V O R A B L E 
L a Jefatura del distrito de Santa 
Clara, informó favorablemente la rc-
D E L A HABANA 
Por la Jefatura de la provincia 
de la Habana se ha interesado la re-
cepción de las obras de la carretera 
de Ganuza a Matanzas. 
Dicha Jefatura está gestionando el 
expediente do expropiación forzosa de 
unas fajas de terreno en las fincas 
E l Colmenar y Victoria, en la carrete-
ra de Lombillo a San Pedro. 
Ha recomendado la recepción defi-
nitiva en las obras realizadas en la 
Carretera do Jaruco a Casiguas. 
L a de las obrs de reparación de los 
kilómetros 4 al 10 de la carretera de 
San Antonio de los Baños a Vereda 
Nueva. i 
B L U S A S 
Más de cien modelos tenemos para 
este verano y a precios que única* 
mente viéndolos se creen. 
LAS HAY D E S D E $1.25 A $S, UNA. 
Liquidamos muchas sayas crudas y 
blancas do Warandol. 
L a Z a r z u e l a 
IVeptuno y Campanario. 
D e H a l a n z a s 
R E P A R T O D E P R E M I O S 
Ayer, en el tren de las doce, Uepraron 
a esta ciudad procedente de la Habana, 
el Secretario de Instrucción Pública, 
doctor Gonzalo Aróstegui y el senador 
doctor Cosme ce la Torriente, ambos 
acompañados de sus distinguidas espo-
sas. 
Distintas personalidades de esta socie-
dad esperaban a los visitantes, desde 
donde se dirigieron ni hotel "Louvre," 
para asistir al banquete que les ofrecía 
el Gobernador señor Víctor Ce Armas. 
E l objeto de la visita ora el de asis-
tir al reparto de los premios que anual-
mente se aace entre los alumnos de las 
Kwuielas Públicas que hayan observado 
mejor aplicación, ofrecidos por el doc-
tor Torriente. 
E n los salones del Consejo Provincial 
se efectuó este acto, que presidió el doc-
tor Ar te t eg iú r 
E l Superintendente Provincial de Es -
cuelas doctor Tamayo, explicó en breves 
palabras lo que significaba esta fiesta. 
Después usaron de la palabra los doc-
tores Vera Verdura, Medardo Vitier, Mi-
guel Caballero, Carlos Paií.dfs y Cosme 
dio la orrientc. 
E l doctor Aróstegui propuso, y asi so 
íicordó, que en lo sucesivo osa fecha se 
denomine "Día de E s t i l a Broch y Cosme 
de la Torriente." 
Después de este acto, los distineruidos 
huásnedes visitaron la Escuela Normal, 
el edificio iiie se está terminando para 
el Instituto do Matanzas, el Valle de 
Yumurl y las Cuevas de Bellamar. re-
presando por la tarde a la Habnna, des-
r.uéa de pasar un día muy agradable en 
esta cinf'ad. 
L O R E N Z O ARECHAVAZOÍTA 
Acompañado de su distinguida fami-
lia, en breve embarcará para los Esta-
dos Unidos el rico y querido comercian-
te de esta plaza señor Lorenzo Arecha-
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NUTRÍTIVA 
C A R N O i 
R E J U V E N E C E , E N G O R D A Y P O R T I F I C A 
I A I V / f f T I C O ltermosa cautiva al hombre. Carnoi-
M - ¿ r \ 1 V I "LJ el I - i & % . ¿e reconstituye el organismo y de-
vuelve la Belleza a las damas. 
Fuerte atrae a las mujeres. Vi-
gorosos y Robustos triunfarán E L H O M B R E 
siempre con ellas. 
D e v e n t a e n F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
Si su boticario no tiene que lo pida al Depósito Sarrá, Jhonson, 
Taquechel, Barreras y Comp., Majó y Colomer y 
D r o g u e r í a U R I A R T E 
A n g e l e s N o s . 2 5 , 3 6 y 3 8 . H a b a n a . 
C A N C I O N E R O P O P U L A R 
1 0 8 
— ( j E s a m e s i t a d e s á n d a l o 
l a h a s e n c a r g a d o a P e k í n ? 
— L a h i c i e r o n R o s y N o v o a 
p o r u n d i b u j o q u e d i . 
— ¿ Y e l s á n d a l o ? 
— P u e s l o m i s m o 
q u e e l é b a n o y l a c a o b a 
n o s é d e c i r t e d e d ó n d e , 
e s o s m u e b l i s t a s ! o i m p o r t a n . 
C . 
G a l i a n o N ú m . 9 4 . R o s y N o v o a 
ra«{i a ver si logra restablecer su salud • 'simpática señorita A¡ 
alíro ouebrantada. cumplido jovan Avelin. 
Una travesía feliz y pronto restable- Actuaron como test 
I cimiento le deseamos a l apieciable ca- | Aurelio Alvarez y Ful 
i ballero. T,.„ ^ ' ',, 
E n la intimidad del bogar, se celebró 
M E R C A D O N E O Y O R Q U I N O 
t K S OtTBA CJLZnE SSOAB COKFORATIOH 
•̂ rerva York, Abril. 7. 
k a ^ V 0 - 5 ^ acciones comnnee de la Cuba Calle vendidas ayer hubo de uti-
B?untos en ca,1;i v n R - De la s Prcferl<iaB se vendieron _'i>00 con ga-
018 % de punto por acción. 
KoeTa York. Abril, 7. 
XiA B CLSJL 
í,"^?o»rto <S» Th* vrmil StrMrt Joora mX áe Ja» ©pevarlone* ayer en el m e r e » 
v a j ^ dc Ta r ^ steel estuvieron a la ^^e" ^ J 1 ^ 
P«í t , ^ - " 0 " a 106 s-obre un ^ran vuelco. Otros valores d^ industrias de 
í ^ o «^bj^n tuvieron demanda. Los do explotaciones de ^ b r e OCTparon 
P»caí(-S")minente rtnr.int- la última h era con subida de dos o más puntos. Los 
T Ktt^L C0J1finúan tirnes. K l numer rrlo ha vuelto a P ™ ^ * a l 6 por cien-
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. A U Y M A S L Ü J O S A C L A S E D E B H U L 
B a ú l e s e n t o d o s l o s t i p o s . I n -
d i s p e n s a b l e s p a r a l o s q u e v i a -
j a n . G r a n s u r t i d o d e m a l e t a s . 
\ g e n c i a e x c l u s i v a d e l b a ú l H a r t m a n n . 
L A G R A N A D A 
O b i s p o y C u b a . H a b a n a . 
la de los aprceiables )6venes, la culta y 
í í fÁ» ADVERTIS^ 
21** 
íiMí'i'Vii'i,,!,-• ¡wins! 
D e s d e H o y M i é r c o l e s 7 . 
N u e v o s u r t i d o d e V e s t i d o s p a r a 
S e ñ o r a s . V e s t i d o s p a r a N i ñ a s » 
B l u s a s , R o p a B l a n c a , A b a n i -
c o s , S o m b r e r o s . & . & . 
L A P R A M O I A 
T E J I D O S , 3 E Í D E : R ( A Y P & R F U M f c R í A 
O ^ U S P O v A O U A C A T f c 
A b r i l 7 d e 1 9 2 0 
Meditaciones de un periodista 
(Por FJRAJíCISCO ELGÜERO.) 
DOS FANATISMO FKEÍíTE A 
EBEJíTE 
Por una casualidal," hoy he tenido a 
a vista dos anécdotas relativas a muy 
diversas épocas, lugares y circunstan-
cias, y que, sin embargo, se relacio-
nan estramente, porque marcan dos 
tendencias opuestas del espíritu hu-
mano y dan lugar a una reflexión Que 
convence de que las enfermedades de 
la mentalidad moderna, son más gra-
ves, enconadas y perniciosas que las 
de otras épocas, respecto de la nues-
tra, tenidas por atrasadas, y en que en 
realidad, presumiéndose menos se peía 
saba mejor. i 
La primera, la tomó de Heine en su 
Alemania y aun la adicionaré con al-
guno de sus comentarios y con un ad-
minículo mió, que la hace más expre-
siva y pertinente a mi asunto. 
Bien dice Balines, el espíritu del 
! hombro es como el ebricNa caballo, que 
;ya se inclina a un lado, ya otro y difí-
cilmente se mantiene en el medio. 
Por eso en materia de fe. en que el 
cquilibrió se hace necesario para con-
seguirlo lu© más interesa al alma, de-
he existir una fuerza sobrenatural que 
lo mantenga como guía la madre los 
pasos del niño. 
Tomo sólo la sustancia, de la narra-
ción del judio poeta: 
Celebrábase el concilio ecuménico de 
1481 a 1449, en la ciudad de Basüea 
sobre las encantadas márgenes del Rin 
Era una tarde serena, clara y de dulce ! 
ambiente, y varios padres gravísimos 
discurrían bajo el follaje de los tilos 
y juntos a las verdes y trasparentes , 
ondas engolfados en profundas dis-
quisiciones telógicas, que les hacían 
olvidar los colores del ciclo, la fres-
cura de las aguas y la amenidad de los 
campos. 
Pero de repente un ruiseñor, oculto 
en las frondas, eleva sus arpegios, y 
t a } fué la melodía de aquella música 
de la naturaleza, que todos los teólo-
gos quedaron suspensos, olvidaron sus 
disputas y no tuvieron vida más que 
pava oir acuellas notas que parecían 
preludios inmortales. 
Sin embargo, uno de los Padres, ha-
ceinüo un csiuerzo supremo, salió del 
éxtasis, pensó que poüna ser el ene-
migo del nomore el que con encantos 
de la tiera les hacia olvidar del cielo 
y pronunció ei exorismo del Ritual. 
¡Asombro! El ruiseñor contestó con 
una carcajada y alzó el vuelo riendo y 
exclamando en buen latín: ¡si, soy el 
espíritu maligno! 
"Cuando le oyeron cantar, agrega 
Heine, enfermaron aquel mismo día y 
murieron al poco tiempo." 
Yo puedo agregar una circunstancia 
más. que el poeta alemán uo supo la 
de que el bufón del obispo estaba de-
trás de un seto acechando a los teólo-
gos para jugarles algunas broma, y 
que, aflautando la voz, pronunció las 
palabras átribuidas al ave cantora. 
El comentario de Heine, es el natu-
ral en un esceptico. "Esta historia—• 
"dice— lleva el espantoso sello de una 
época en donde todo lo que era grato 
y amable se reputaba diabólica bruje-
ría. Hasta los ruiseñores eran calum-
niados y se les hacía la señal de la 
cruz cuando cantaban. El verdadero 
cristiano con los sentidos embotados, 
caminaba como una abstracción, como 
un espectro, en medio de la risueña 
naturaleza." 
Heine olvidaba, al Dante, a San 
Francisco de Asís a los poetas fran-
ciscanos a los cantores litúrgicos, al 
romancero de Castilla, olvidaba sobre 
todo, lo Que él mismo acababa de decir 
pero no adelantemos observaciones y 
pasemos a la anécdota segunda: (1) 
p l l A S T A la fecha no se ha inventado, n¡ se ¡nven^ 
itlll tará en mucho tiempo, nada que supere las 
ventajas higiénicas del Refrigerador B o l l i a S y p f c o i K 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
IMPORTADOR DE EFECTOS SANITARIOS EN GENERAL 
Oficinas: Cienfuegos, 9, 11 y 13. Teléfono A-2881 . 
Exposición: Avenida de Italia, 63. Teléfono A-6530. 
- ^ í i j í l í i l í l l l l ] ( § l ] ( i l ! i j l Í ) H ( i l ( i 
Aunque haya ensayado to-
dos los titulados vermífu-
gos que existen bajo el sol, 
sin lograr expulsar las lom- (a 
bricis ni la solitaria, eso no prueba que no " 
puede librarse de los parásitos que le moles-
tan.- Lo que sí prueba es que todavía no ha 
probado el 
T I R O S E G U R O I 
VERMlFUCO <¡el Dr. H. F. PEER Y 
Piuibclo 7 se convencerí 
Una Sola Dosis Basta 
De real* ca Usáis las farnucias y diogutrixs 
acreditadas. 
Trasportémonos de un vuelo al si-
glo X I X y, en el año G8, acompaño 
nuestra imaginación al simpático En-
rique Laserre, que va a Londres a in-
vestigar las maravillas de la Santísi-
ma Virgen, para contarlas en un l i -
bro delicioso, pero más que delicioso 
veraz e instructivo, cuyas ediciones ya 
no se cuentan y que tiene tantes y ten-
drá tantas más, que dentro de un si-
glo obra ninguna, si no es el Evange-
lio, podrá competirle en el número de 
ejemplares. 
Compadezca estas palabras con las 
trascritas en el texto. El libre pensa-
(1) Pocas páginas antes se habían 
A^sto forzadas a decir: "¡Que unidad | 
tan colosal la de la corte cristiana! | 
¡Que unidad en sus obras! Contem-
plad de que manera harmonizan con el 
culto, las góticas cúpides y como se I 
revela en ellas el espiritismo de la Igle 
sia ¡Todo so eleva hacia el cielo...! 
¡Que manantial tan inagotable y fres-
ooso constituye para el poeta* la vida 
cristiana de la Edad Media (La misma 
obra, 14,) pP¡l](sjjaj[l][aj[B)[a](®}¡a)[E]p^pj 
i 71 
Llegó lo que usted esperaba 
i Acabamos de recibir las VAJILLAS de filete VERDE marca "LA CO-
PA", ya pueden venir por ellas las familias que nos las habían pedido, 
lasí como las que querían reponer algunas piezas que les faltában* 
, Hágalo hoy mismo, no espere a mañana que puede ser tarde. 
TajElas con 80 piezas. . , » . > . . , , . . . $ 2á,75 
TajillES con 86 piezas. . . . . . . . , . . . » S5.25 
Vajillas con 100 piezas. . » 3455 
Váralas con 124 piezas. . w . . . . . . . . •;. - " 4855 
miento es el pensamiento su contradic-
ción. 
Por cierto que el mismo Heine, en 
el citado libro, publicado en 1848, o 
1850 dice: "La Madre de Dios pierde 
su derecho a la corona dei cielo y se 
le prohibe hacer milagros. Desde en-
tonces, en efecto, a medida Que ade-
lantan las ciencias naturales, los mi-
lagros cesan ("Alemania' pág. 39) 
Ved la obra de Laserre y mil más, 
y creedle a los sabios del libre pen-
samiento. 
Pero olamos adelante en nuestra 
excursión por la ciudad del Gave y de 
la Gruta üe Massavieiie, y lleguemos 
en compañía dei gran mstoriauor a la 
casa üe una de las beneíicxadas del 
cielo, la anciana Madame líizán. 
Allí el historiador aescuDnó la ma 
ravilla de una curación instantánea 
por intervención de la Virgen, y de 
ua ceguedad moral, tan triste ésta co-
mo aquella consoladora. 
Los médicos laiauion y Subervíelle, 
hablan declarado incuraDie a la an-
ciana Madame Hizán, paralítica hacia 
veinticinco años y presa últimamente 
de dolores horribles, que la pusieron a 
la orina del sepulcro. 
Pero una noene en que todos los 
miembros de la familia y los vecinos 
próximos, creían aue la enferma no vi-
viría para el día siguiente, ella con 
gran devoción e invocando el auxilio 
de la Madre de Dios, apuró un vaso 
de agua de la gruta y apenas dió los 
primeros sorbos decía a su acompañan 
te; "¡bebo la salud! ¡bebo la vida"! 
y en efecto se sintió buena, se puso en 
pie y la moribunda era una mujer 
completamente sana. 
El doctor Subervíelle juiciosamente 
examinó el caso y certificó el hecho; 
pero el doctor Talamon, cuando supo 
que la enferma había sanado radical-
mente y que se atribula a un milagro 
de la Virgen la súbita curación, dejó 
de ir a la casa de la paralítica y no 
quiso volver si hablar del caso. 
Diez años después y cuando la an-
tigua doliente no había llegado a'tener 
ni asomos de la vieja enfermedad y 
ostentaba una vejez lozana, Enrique 
Laserre interrogó al señor Talamon 
preguntándole porque no había trata-
do de estudiar aquel hecho sorprenden 
te, público en el país. 
"Caballero respondió, soy médico 
viejo; se que las leyes de la natura-
leza nunca se trastornan, y, sí he de 
hablaros con franqueza No ere© en mi-
lagros ¡ah, doctor! dijo el sacerdote 
que acompañaba al literato, pecáis 
contra la fe. 
"Yo doctor, agregó Laserre, os acu-
so solo de haber pecado contra la 
ciencia. 
¿En qué? 
La medicina no es ciencia especula-
tiva y la experiencia es su ley. 
Si os hubieran dicho que la señora 
Rizán había sanado por la aplicación 
del jugo de una planta o el agua de 
una fuente sulfurosa, hubierais volado 
para ir a compirobiar el hecho; pero la 
curación os dicen se verificó por me-
rlos sobrenaturales y no haber querido 
comprobar el milagro, olvidando que 
sois el humilde servidor de los he-
chos y que vuestra ciencia tiene obliga 
ción de comprobarlos todos, cualquiera 
aue sea su origen, es decir ya éste se 
haEé en la tierra o en el cielo" 
Por este tema siguió discurriendo 
el elocuente Laserre, acabando por ha-
cerle al médico la'lisonja de que sin 
duda no había obrado así por vergüen 
za a los hombres, sino por consecuen-
cia a su falsa filosofía. 
Mi imaginación, testigo invisible, co 
mentaba para si diciendo; "yo creo 
qutj tíaius nomores proceden así por i 
respecto humano y por respecto al i 
error: dos falsos respectos.' 
Sin embargo, el medico comenzó a 
reparar su taita diciendo "efeuvamen-
te acaso considerando las cosas co-
mo decis hubiera hecho mejor en es-
tuidiar la curación." 
D 0 P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
DDDGE ERÜTHERS 
-CÍO ESTObio r x s s el automóvil que 
necesito es un DODGE BROTHERS, el carro cuya ignición se produce por 
un gran magneto blindado, al que aj el agua afecta, provisto de arran-
que automático que nunca falla, produciendo corriente para las luces sin 
ningún costo y icion un carburador sin complicaciones y de gran eco 
nomía 
B R O U W E R Y O 
P R A D O 4 7 T e l é f o n o A-4265 
Los teólogos del ruiseñor represen-
tan una tendencia, muy abultada y exa 
gerada hoy, pero que existía en mu-
chos en los siglos medios: la incli-
nación a lo sobrenatural. El doctor i 
Talamon, una tendencia de los tiem- j 
pos modernos, que por más que se ¡ 
abulte, no se exagera: la repugnan-
cia a lo sobrenatural. 
La primera tendencia podía hacer 
fanáticos y superticiosos a los hom-
bres en apreciación de los hechos, pe-
ro no afectaba los principios. Lo so-
brenatural existe y desconocerlo es 
ateísmo, y este constituye la completa 
ceguera de la razón. 
La segunda tendencia es pues una 
enfermedad gravísima del espíritu, 
mientras que la otra no es más que 
debilidad y torpeza de juicio, mucho 
menos trascendental y más curable. 
Es absolutamente falso que todos 
L A C O P A " 
DE 
^FTRANDA Y PASCUAL 
Tteptuno num. 15. T e l é f o n o A - 7 8 3 2 . 
Los pedidos del interior tendrán especial atención, 
alt. 
Pida e r i c o ape 
r i t f v o m o s c a t e l 
D e p ó s i t o p a r a l a 




Importadores do Joyas y muebles 
Depaitamento de Joyas: San 
Rafael 133-135. Teléfono M-1744. 
Departamento de muebles: San 
Rafael 136-138. Teléf A-4658. 
Gran exhibición de Joyas finas 
Muebles, LámParas; Mimbres y 
objetos d* arte que detallamos a 
PIAZOS Y AL CONTADO 
los cristianos de la Edad Media, ni 
menos los teólogos y sabios como San-
to Tomas y San Buenaventura, San 
Isidoro de Sevilla y San Bernardo, 
confundiesen lamentablemente lo na-
tural con lo sobrenatural, como si tu-
viesen menos conciencia del reino de 
14 naturaleza que del reino de la fe. 
Pero suponiendo verosímil la anécdo-
ta del ruiseñor, es menos absurdo la 
apreciación del teólogo de Basilea que 
la abstención de un médico que ama 
su ateísmo y teme que la luz venga a 
disiparlo. El error domina, engaña pe-
ro siempre inquieta, porque no produ-
ce por lo común completa certidum-
bre; pero el amar el error es ya el re-
poso y la tranquüodad en él y la per-
dición del alma, sin un milagro más 
grande que los de la Gruta. 
Dijere a San Luis Rey de Francia 
que en la capilla, próxima al bosque 
donde administraba justicia, se verifi-
caba un milagro eucarísticcH y la 
Hostia Santa se convertía en un ni-
ño en las manos del sacerdote. 
El rey no se movió de su asiento de-
bajo de la secular encina, y dijo senci-
llamente: "Creo tanto en la Eucaris-
tía, aue no necesito ir a ver ese mila-
gro.» 
Esta fe si que es racional y no hay 
que confundirla con el supuesto fana-
tismo de Basilea, inventado por el 
poeta alemán. Irracional hubiera sido 
que un ateo recibiendo la misma noti-
cia del rey, hubiera seguido paseando 
en el Jardín porque la fe real ya ten!» 
lo que ei milagro quería enseñar: lj 
creencia en la realidad eucarisücfl 
mientras cine "la incredulidad podrid 
con solo ver, salir del error o la du-
da, y so necesita un orgullo inmenso 
una fe absurda en la infabilídad propii 
para qua íüg-uien declare: "Tan segu-
ro estoy de mi mismo que no m m 
volver los ojos para ver lo que sé B» 
puede existir*' 
Por lo que a mi toca prefiero ser el 
teólogo candoroso por un ruiseñn 
al ateo soberbio ofuscado por su pro-
pio orgullo, que lo convierte en Idolo 
de su propia alma. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
B L U S A S 
Ya recibimos nuestra numerosa colección de BLUSAS para señoras. 
Modelos caprichosos, desde $ 1 - 8 0 
Venga hoy a visitarnos ¡¡Nos quedará muy agradecida!! 
L a s G a l e r í a s 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a 
C3343 
9 . BmbareUada en el mananhal WAÜKESHA U. S . A. 
Unicos importadores: /ÍARQUETTE yROCAff£ffTi. Aguiarn* 136-Habana. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o si e s tá sano, y cúre lo si es tá enfermo, con 
Proyeedores de 8. If. n. Ufensa XUL De utilidad ptibHes deade 
Grao Premio en las Bipedrienes de Fananá y San Franefec*. 
11-70 US 24# BOTELLAS 0 1? UTBOS, DE?8lYIE»fiOSE 25 GTS.Pflg LOS EHIASES TiClOS. 
AGUA DE SAN MIGUEL 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R i A A - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . T E L E F O N O A - 7 6 2 7 . 
s « p ^ ^ t o d a s SIDRA C I M A Importadores: S o b r i n o s d e 0 u e s a d a 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a f T r o p 
